



NEW YORK, N. Y,191~ JULIUS 1. 
}VIA(.iYAR 
HUNGARIAN MINERS ORGAN 
AZ EGYEDULI MAGYAR BANYASZLAP AZ EGYESULT ALLAMOKBAN. -THE ONLY HUNGARIAN MINERS ORGAN 1N THE lJNITED STATES Circula.t.ion Bookl 
open to aJI 
· A BÁNYÁSZOK~ , 1 
VEREBEI.· TESTVÉREK! 
A Magyar B1.nyw!&p mindig késuéggel 1.11 & magyar bányáazok uolgi.J&tára, de eddig 
soha nem kért semmit a. bányáaoktól 
HAZAÁRULÓ 
BÁNYÁSZOK. 
EGY HIRDETÉS B.EJTELMEIBOL. - HOGY HAJSZOLJ.lK FEL 
A GYANlJTLAN BANYJ.SZOKAT A HALAL BANY.llBA. - EGY 
BRADDOCKI EMBERKEB.ESKEDő IRODA SöT1:T UZELMEI A 
BANYJ.SZOK KÖZT. - BECSAPOTT MAGYAROK.-
Most mi iJ kérünk! Ana. kérjük & hátralekos elöfizetóinket, uiveaked.jenek as elöfiH-
tést beküldeni. 
Tudjuk, hogy rouzak a. viuonyok, de a l"OIU viu.onyok&t mi is érezzük és a la.pki&dú 
löltaéggel jl.r, fiu&sen tehá~ aki adós 1 
HARC A MlJDDY, ILL.-I HAZAFIAS :ts HAZA.1.RlJLó R1JTH11N 
BANYASZOK KÖZT. - A LELKEK Hil!lN.UA. - EGY OROSZ 
PAP FÉKTELEN IZGATJ.SAI A MAGYAROK KÖZT. - JIIEG 
KELL FÉKEZNI A MEGVESZEKEDETT TISZTELENDO URAT 
\ letkeCen embcrku!.á.rok, ak..k ~U ilktö úgyno&: &Jt..-gycl mt>g ia A JöVO IUTEN MINDBN HATRALt:KOSNA.K A LAPJÁT BESZöNTETJUK, KI 
n•unkáiwérttl kereakednek, rend!}- 'olltotta, ctc nem adta At l'áu.inak 1 ~iomolLJ !mt kaptunk egyik F.uk az eitévely, dett t.:azaárn 
..., • b!>vándor16k kozt uedik a, h&ne•n konduktornak t;s l'wdiu VÉVE AZOUT A BAJTARSAUT, A.KIK F'lDIG HALASZTAST URTEK. magy:wrlakta minoisi bánya telep- ó bitangok tg '4n megél'demel-
a1dotataikat, dáig azonban csak 1 =.!!ha runinkolott ct t azt Akik e héten bektildik az előfizetési dija.t, asok még megkapjj.k a.s &jind6k bányáu- röl, lfudd.fró1, ahol nagyobb ad- 11Pk., bog) llluatka ...,{lr alath·aló1 
JÓ munkaviszonyok idején kel- n m adták od• n L tol,.tt.ra a l:'1.Dlpá.t. '14:: mag;rar éa n1thén anyanyel'vti, t1•lu-sseiwk, ahol kani suka ala.kj. 
lett ezeket a haramiákat _figyelem- koaibktornak nagy 1ehez n tudo- A MAGY AB. BANY ASZLAP KIADOmv ATALA. dc magyar mármarosi tesh•friink b4ll Jut a lH~pnek a.z '1dá.s, s ha 




vügja 11!'!' r.iet t'SZlt>r1dők ota. rtt nem akarnak öl"Oktt me,:i'-
t•groui.a.Lb munkára 1.s böven Jtads ut..,í,11, hogy ö ~ulaj<lou- Hett.-un biiubé t•st ·k egJ ue . '-"'.1111• ak_~0~. hizouy \'sak Ot06ZOI' 
1tC: mun a, m'Lkiil, ho~y mun- k~pen nm i'I tutlJ&, hogy ho\·á hányan 1, ruthéuek: kozill, •kik el lazagbi. ko_ltözhetni•k, mert otthon 
ká.'i koZV('titohuz ·kdlcnc a tiLnru- megy és ekkor a k,rndu or 1nond , tlmtoroc.ltak őseik liitét.51 megta .. : megk~rlllik m.ajd a·bet'$tden hi.-
latukusk fordulni s 6napokóta t.a mt·g mki, hog,v 1"ai11nout, W BANYATELEPEK HIREI. gurlták up:1ik baz{1JIÍJ t• 1 t·utele-lzu{iruhist •har1Q·ffi•rtnég~aaya.r. 
volt (lkun.k ni, hogy ily n Va.-ba uta.uk. Oda frke , .• 1-'ar• Mii ot!a dobták mag11k11.t a fékte ; P~agb~ tola~odn_ak_- A?11 J~edig 
trarupo1t--mxlá.val fog alkozzunk. mÍn$ton hi"lnyüba vitt k, -"ho z.i..t h:Ji orosi: izgatók karjai köze, a g.\ot.clmt r, mi· 11,)~K11kf·t lll('ti, ab 
\nnál nag;,,obh I egif-p.•t- 1 o). Júmpával t.lolgot.nnk, mn•e1 gíi.zos hol ru0&t :\lagytt.roruia.g rom11d,·· 1'1il moSt e_gy ktCllt kijóz. nitb 04 
,. .. a lC r,ar napuapokt>..n a hanyi! ea ,>3 cent t faetnf'k egy NEW YORK, N. Y: - \ bánya,, j1 11 tt 1 g. s unka, any-, TOMS, W. VA. Ar.t 1r,a az rt ét az or,>sz cár gyözdméé.rt kö-
11 11 
wl.te-gi futis ~ket. 
n g ('gy braddock1 munl:.is• 4 onna" li: r(- 1-t. 1•, t'!ll'e Pü ka. 1 ,·:dl'kíkr, l b, erke1.o t1rek, aa uos, U)tra. e :;iik .Jlllll k i: le (gyik :1 ar büJt r onnan, J-orognek Rákócz,r nthénJtUnak \ at.-louisi lflek.h1éna uonban 
1r: z;v titó -oaa hll'dr. .. U, mely- ncn akAJ't ott tlolgo~ igy két1 ,ami ,ót nem ta.rtaJ.maznak, mert p-t, bog egyi.k e ne'!D tud hogy a munka k \'l'fl. eu, cr Mi un · lfaJll.lt kores .J.tddai. nem nyugodott bele, hogy a T'U· 
n „ un bany o • ke I napi gya1o~áa utim ,.. jott itt ugv-.zo1,·an 1.1„.111denfel_r ros.-s .,k tl dolgo -:i1 a n sixtq i,; aok de maJd rueg fogyn ri:l K :-ülbclöl egy r d" , th~n k n11gyobb r-tu: ü lll&rnd& 
restek & e1t'h-e nt11k azokat a l-.agyot„ csal'd • o,._ 1\1 ,,1~ok, Í.:!V,· r a ,r húiy kat. urbctö • t :u.k a vwl - lAD affl• ! l l t --i' hov·f'G ; 0 :~. 11, houánk e• nfrn T t edtck.a ha 
ruag l wkat, a 15%Ónll, nagyon sz poo. el buut aJiol m,•gJeh tQUn dolgomak. 1 kokaJt ruen l' kon, ahc,; kör-w- 1t 1 „..wnb nm. Oly1,11 , 1ag, kó ~aro&l rut.aeu templo- za áru}úr H minden kövtt meg. 
olyan Jy,.. mf' ntk dolgozni, ne a :..wn ugyn6b g saj-' l'e.nw,.vlvania illaumtl c~,t.: az ':>1161 h!Nm•negyel rész, t te:--me- _ ,an ugyan s arra t l1, hogy mu. n,o t,;iite":Ck bogJ, az I r.t e.z ö nor"''lllott, hogy kellemotlenked-
lto, m .. ~ i: 1d•h kf' az; em• nos, az li!' uzl teknl'k het)d a l .. ~ea ~szeiben megy a munka, a hk :·-rnt..1cs átlagnu • 1gy egy- cte.:i km hiba ri j I·• v. k e, ta:rtáSff.!k,' 8 gör. kath vallils ,.(•k nfkik,. M_1kor Jun1us 15 
l're t Wlhtam. nak _a 11u1.gy11r lapok ogy mfg Vo-gm il:Jan _ szmti-n ak itt-ott, . masr1L négy es fél napot .rlol eotbere ft .11e1t nogy->n • l van- rint .m!dhassák, an,y nydvJ fuei,.. napJ n 1sn-tl• ott j t, bog! 
\: m •l\lt ~ .k azonb ele•.nte ez k 1!ó szipohozt -"l\k a nagyon dolgo,.nak minden n11p, Ohiohun g07.tatnak hetenk • Pe'!'Ue r~- nak ;n~ ;1zak()(l\'-, 'Jogy sokakon es ,:;iem .:;.s SIJtel~t•k akkoi \i=ig ~• .,Jzzo a plesr-u1.hénJa1t 
og:,· gyeti 
1 
nu ~ 1 .a.11: Loz- is 1g,~nyhe , tt g u;r bá1:1yisz- \·egt t ~:rt. ugyan a sztráJk, ,le a ib<·r ott is ,·an toLb k kc el4 Dt' .. \ Pmnka kerc1 Dllf)yW, Egyébként ogv . ..z Cmak azant hajh•k ru.ny- mmdenfé e hamu; vádak. alapján 
j foi luló l.ún:,<uzok:at, 
5 
nem r.tlpet.. . m,~nkához esak 1~w-k-1A k ~f"d I lf'gszomor,!~b .u a dologbsu, l1ogy három :1ap~t .Jolgo:w1,.k \ogy h.t'ten, nyJ keseruségd .rt•jteget 4 uá- t>líogatMi paran ot , Akudött k1 
t d Ik n.zt mindaddig ami ettv .\l6hroit Pt1 nm 1 „hsmerf•m. vc, rt fogtok hozza, me~·t ncw igen I ltlt11IR11os Joltctt-t. _most m:\r a l\i• ,:l, elegendO 1:. rét azon harom mukra _ addig .~ mig 8 hábon ki muszka urnak.n: a megthelyc. 
n'" i 1iy magyar há.ny!Í~ tefkr>tie- hogy " 'ent l1Mn,lott rlolf?ok ,·an mit dolgozni, lllmoisban ~.11 boni !wft,j,•zé,Hg U('m is várl1a- napnn II m kapnak, ahhan pediic. Dl'rn tört. d tt 117,olgáJa ,-gyik derik magyar 
nul ,.1 uem Lolomlitotl.alc akik az. ,. lósf.;rgul 111t•gegye1mek. lndianahan a hih1.nlk }11'1\"t 11 ,u:/\. tuuk l's ha 11ikL•rill is egy.egy tár• imit :ni g1,1 kapnak nmc.s nagyon , . . , test~1•ri111k, Hcirug Jlili.ály ellen, 




. · Pá.<;kA Hew,·ter. ralékaaligdol!,!onkvalamit, Wy 1mlat11ak mlgyohh r,•ml1•lést kap- .~ok kiisziiml, 11wrl hílrom ij!I f{,J lapJuk, a :,;t.Jou11u orotZ pap. a k1 a ti111plom 1negalap1tii.ill1.la11 
ll\t;llon K~N.l.t;~;k~
1;jk :\~11 :~~~:.~~ _\ ni,;;ik lc,•eil I r.intl•n eic, ik omingban E Iowllbau szü1tcn',"!\nk 111a, 111,ok c•1111k szór,·tmyo __ fl,lJrn- turná11 k:ír,~k mP~r.•kflsaérr X(J 11 ~1 igl•rte, ?og,r hiien 1:oicja. vi Z4 t ,·111h.1•r fl'l1yi muukát vÍ'gzc>tt mincl 
mnn ·fi ko,:v htó inda a hozzá h,·esapott I g,rnr I tv~ iink. }·a. t ngö~lnf'~ u bfrnyá,;;zo~, í'olorado- J ll11h•Mú~, s rem~1• cu esi1k rovid ni;- ,·r.nt .' fo:..tm·k _ugy8n, ,t n~l'gki. lll a~ ~g;,,·h~z~~· dc ammt, 11 _htího. a,J,IJg, 1n~g a ha;,,.n ,tr;ilás kel e 
oriluló búnyi/iZoit kozt. rllgi'i r,ajo11, irta ,·ui-ti,n-illf'-biíl és han 11.iZtara 11:,·umnr11Rt1go;;. he y 11: 1:arto muukat liiztosttanak a ha- \";rnJak, hogy ot 1111kkr11. rhggol- ru ~•tort, h~Jcaei~ mf'g\,etr1.eke-t1.-u w·ru. zak1lotta a rutlienC'k tábo-
k .... 
1 
... k zrt, Xf'w.,Iex.eohau dolgoznak v1- m;,í, zoknak. .\ mull hét munka• Jon a hüm·Asz, rueglJ>}u tő kcmÍ'ny ll ll.szielendn ur, cs dacara annak, rá! 1'8 m:\snap kellett n1lna a tnr 
.\labb z unk egyeliíre kH b,. 11 ozo J1I azt O tu:nmt lamrnnyit, ., . :;8za1r:1 m mok lan hiri 1 k(iHtkrzlik- széoht•. i•oszl illitú!JiiC,rt, szl t cl- hogy Amf'rika semleges lenne, a JQtiláswui: lmni. Göl'Og 'lihál:r 
t('t mr,ly1:wl wil!gosu.n lát 1at .\J„J) 11 tiszt lt Szen u o szint n majd11111 tf'lei.e11 ~;ruue- hán)á.~áf.rt t's ha·onM apró mun- 1 ·id,~kt4•fniebb izgu!st krz<itt 11 liv-·,·,"()jl" u:onhau h-lqllizte & b1 
Ják a magyar h .~á zok, hogy )· hf-r• t~l a unka~ . -\ '\'t'w Yor~ és a 
I 
UNITED, PA. Boduar .Jáno-3 Uérl srmmit ac 1n rizetn1 k, a bá- dt"'~• / 118KY~r- ,·ru•lmu ruth~n ró elött a haza áruló {'fi lélt>k-hi • 
z• nsc _e--nb r-b1enükal ,·an dot. 11 lol e\i lem kezdenl·m, '.\@1" .r 1 .Y- t11la1111 ." sérc-bam· .k ll•shcr :tr' .. ja, hogy ott lasaan 1yászqkkal nagyon &21goruan bán trsh nmk kozolt. '.111-pap ~-~lázatos i~tel-:icit s az 
~uk • kik ue~u n-uedl'tt_ aze'll~ 1ti•u.•wgct k ~nok Ja tlinn „o ~an. a }.f·ssouri olotnhányákban vi ~a rnek. a Jobb viszonyok, nalC \ d-iJgaa:ág .rowan~ nagy. \ ,_iábc,m kitör~c ut.i-tn azonnal 11Ptzsfi.gos ~11~ eluta11totta a nlt 
,?~gg l lexz,k bolonilda a sz ~ .u al urk('S.Ztö ,rrnak. Mi• e·: a'- -~nzona 1 ~N!, '!llichi~an-i n ,rt. ut ldnt J-) napot dolgoz- csa~ ngy mint mmdenidt azon meg ~-ez.dte .u; ~tációt., hogy 11:át a vátl3a1val 
genJ mun.tát resó D..Jrrt. , 1 tudom, h01,-.y l;u rJ akarattal 1•.z.M11
1·1tkban talan neg: lekJohh ,mk. IIl•t-nyol! ~b mtt.ga;;; ,;zfn v1llékf' 1 1s. h.agnak 011 a_ ruthént•k az .~si Most a Muddy I nagyar t;>--Ze 
\z tt kuv •krz,, lf',. 1 • eg_Y11i:: ,. na muokllSOk u 1 l'9 l)artját hel)' . n~r ~tt "lll _e,rgPo
d.5 \: u. a ,an;rába.11, nagyon kevi-. a hituk 1, szakadJanak el Riim11tól r.cu Lá.nyit~ok és be rill.'tes ide 
rnajl)-'81' kot„ gyzo uune sunk fogj a 1.egen:,r banyuSUJak, ke• tr. ,;iszont 1 ann)-·t • mu~ l.l:. gkz nm t )tztousági l .m- DOBRA, W. VA. ü:,·engén f {'a t_,frjenek üt .1, cli.r vall.isnna, ,tcn ncmzetkguet azou firadoz 
kuldt J<' nea:lin es kozol uk _r, rt>•n rn ldieta1 ges, t ,·í: , tt•n 11~ '
11
• hog~· a. ok n_iunk . rlac r l'I J p t a álru1.K, eJ11,....,í kő uncsen. e~v ott a munJca, mml 1-'olchr j 'allJák maguk t a cár atyuska iak, hogy ~z iggato petl~r--papo 
fr. nd,n dUor.tatá nel 1I· uíikat 111 g"ék,•zni, akik. u i.ág 1i r s.-
111 lizr•k _ha;t:i~mkat és a \ i: ut d1ggolm lt,,., 8 kar~n-t~flité 1na...,,~ar J.Ín)-'"Úz 1r,1a, lt•ti~ alait\-al,íinak is tagad.ran.U: m1g hJesen kit1lthuúk a teleprül. 
f tt 
1111
• 111 Jíin manukhoz s&lu!J k a •1ci,:- U)" le~;o .1.bh bana.srnodban 
11z1 ~k nt Jorr:bu.n -tr). ,7 e •nt t, entry• L:ént sak h nn napo1 dr)lgoz1mk 1111nd1 ut, a mi u. magyar hazáv;l) ! hov ciw~ kciz hék{•t hH.hor!tan1 
l 't,:~ ho!'01:~ · ,,:·k~um;:
11








u:n:i:li:!an :z"''a li, n p, lig Gs ~nt t fizctm·k _:-.ze. 1 i t, at láh ina.gu szt!n, ,. D a .'ii. kút 
1
é iiket os.z , { .~ júHrlelm~ t SZDpo~ ~m Jár, 
J , • .. ' Jct, iitcrnek fül "fut. és az •gl'rt · ' 11·1•u1-~,·tl..i1$1·g- r11 k n fo1 tini ew. j ah u. gfft. ,;ag_,. nz HIII<' , le 111 t.-l Horu~ g1, tbolikús ru1hl'nJtink 1,;: ko,h('n .sulyo!i&n nu glf'th a sem• 
\ra,•oma, \\ \a. ako s a ko 1111111kltt 1w111 11dj1ík rn,•g. :'llost ---------- 1uunklisokknl ei;g jí1l bám1ak, 1 °' n '4~) -;.10 „ul \as.tag .• \ (dhiboro,ha d1n1ilaltúk kin ,0 _1lq:n!iu>gil mikor Orov.or&záJ!' t'1 
"11'. tk,r.ök t ata ~ o 1nrhut ruci( ,el~m. hog:,- tzru ha- .. a lrág-a1111g 11t-t1l 11a~·obh mint ,.• n,•·f k11r1,;zam tiz n,•. fi:!" n l11knd{1 g,11,;t, 1,ki ,iket a hat.1:1- d,·k t' J. 1 •K•t 1. .\ haza-lÍn1lí, Jlé 















, k D 11í littu.)ahun, unbnd )li.mpli,al Jol 1 ,rt, Ila )01Jtu ve znek , l Is Hodlfflr .J1 · 1 us, ll 11 t,,rti• 11k a munkA t 1-. rwg) ,;k !nuk marniln1tl nrn I AJIJHk k hi,o modora kulonb n 
t \ ~:r' : 1:~:u i;ato-:: ;zleh •~:: E!ozhu.tok & pihen n hová kuhl --turu. nic 1•1it'" •r llJ :1.lia ait a h ly,.• a i;okku n • ~IC'IH tó~n h .nnnk '.11 !t II k,milru •njfk koz.olt •JIHtk ln mar ~BJilnPm l 1 1 itllupotokat fe-












anl"bbt~ 1 pert'·g 81 m ,foli;-oz
0




U h tt p 
1 
fJOnn&:.:t6 ve~h H !lazo bé.nyihal zclrnf'Jkkel. 1 magyar bánya zok 1t6n • h1radásra 11-ssz hL/ - e I h1 fag:, u.,,zág lu1.t.árain 111 /K)a ni 'ptlp:uiak. holt} >k b • 
,amaba~ :au' 
1
;~ ~s JO ::ia k iot ;;s ho~,. ,111.~ mf'nteffl I kozé. • ,1d1 kn:l ne menjenek 11ta. cr SHELBURN, IND -k,ib , h(• or uwi,? ·1 i1Qohb <'~h lJ,eJ uta c~ul ll'S ut61iu R.ik~y. népének 
k 
1 
od p hozza bút aoha m 11;llt ,.,Jem \.1 ame1i.k11 Ol&(P.ar'SllfZ' tobb1 nem JO a 11 ao ~n J1!111tk I b 1tot Ak, .za r-diisnat.: mg l<igJelmitt<"lJuk l-s KerJuk baJ 
~ J ~:.,~~:e ~~l~ks:.: akkol ~ 1 1 hog:i,· a JM'n,:, rn d , oln' rt.'SZt'l'l1 m1 nrm kuzd
0
het.unk, mert t1e S1.n ll7.:t:' azru:/:u 1, ';:•' :1r 1~»/;17.t' ~~ gor ,wl tát is 111 itg abb311 ,u ~A~mka.1 ?Jog; fékuzck Jogos 
ondtak n k bogv n m l'cnns\" 'a a Hat k m, IIXl\titkt> lJék ahhoz nmc-s L<i eron~, ID('Og nem 1<1 - • 1 '1,,: t metr nt>tl'I e hog> ululi 1Culon984 u ostron olt Jket lt" h11borodasnkat & ne ragadt as-
ban d gy. na., államba • e~•rni. lOg) nit ... mai Jak urk- &z1 k P"7. • hnatamt1kat de a BOTLER, PA S;,: 1 lo!YI ,lo mnril. IL .. • il R, g r m••m· inn q z I g to pop Kak !"agukat llellllDl setre tet E' 
an ek, \alo „ö munka Pask: k 1 a ,. 111ry a magyar magyar ba.nyaszokat megvedJük zsef trstv~rúnk rJ ho,n. >t u bog.v wuies('n válf-, "i1gyen s on1omm1 11 azonb ii be a lk•n1;,fre se:n lutthagyott hau 
kt entette, l1ogv \\ est \'1ri.:-1má lapok Df' fögadnnnak 1 b·nl1 t'-at a.a ilyentaal&;8'i!.: hien;k uzeline;töt p mta rlolgoznak df' 7 rt a v111zo t helyteth1 n \r1 felé lak~ a n r nm& llog, ak d hat !1 't z~rü~k!~l, sf'~ VOl"Oi zakti.ln ,. 
ha cm ak nt ,;m .s a„ il11 tó azt tlve11 n,~pf'ktn,', kik igérm•k f,at es meg ru u nun en utonal ot, ,: 111: Jol,h IC u1 ll'hPtn, "" ]fa. i<rs&i~k t'll.\ 1uu1 uftin ~ ík :1 ll.)PhKi 1/1.ku t"""lbf'r rnÚif' ick ~- i Hf'Ul •< IL • 
ttlhtol neki ho.,., Dt'm 1~ kuld1 tat hogy a flt"llZt k1\:J gy(,k a no":p hogy ha ilyesmire vetemedik, ak rom ;i fel lúh 11:1aga.'I flZ1 1 "Bll a a , ,léket zott tt.k1k l1al! tt sáb t 
W lit \'"ir,,:-mu:h, bwct1 onnétJntt t,11 Ttt kiJl~l~,u! a Jhh 1eio1~t f'ZPUlkor a bany~októl tá.vol kell ma liltJLJ,Ítl.1111 e11 muma utan ~H. Pn ,:fira f'"I. HttPrt,kg:z 
8
010:; ír~:• -- -- ---
w· eg_y más líllamhan 1 .. ,,: nag.) l,,csuld~ lmnaknnk B,•,sM ,í1 :drua. maskülonben a. kezere fí"'f l1z1•tnrk to1maJH1rt \ liarom REDJACKET, w VA Wash t, ii.: t'!. Ulk,t 3 szer,ncsHli,mket ,----------
AZ r l bím~ábn, ahol mm,-, giiz, lt..szát Har,a, mura,iok tünk MegmditJuk & torvenyes hottom f1Wolú ,aril1/\.,rt 2'- \11J,1l mag~11r h11JtArsunk lrJa, ;tru1 ir,1 sikt rult furntizalu1 a lel H „ 
11 ·1tott lúr;1pé.vnl dolg117,nak nmcil hán)ÚSztr11tvl;n ttr,;ztt'ldti I elJára.s:t ez ellen a. ba.nyauokat fel (. atd 81l11nk Jpjffr6 kö 1111\('S \ hog, olt ung\'Oll ro~z v1s1.onvok k •k.&t 101 1 • ; , k 1 k aszna lesz helole, 
' b.&Jtó vér eb válla.lat ellen és nem 1 1 • 1 k I á · • ' ll'<i 
111•m1Jaua 1ogy u 
flil e n1 6:1 eenltt fizehwk e~ Farai;ró I.aJo~ f gunk dni dd 11 rprn mo~ 1'1111111 ua UJ I zaknt 1amrnk HPll'nkl'nt lrgfelJ1hh :! J„llflllt'tt a.z orosi bdoréa alkalmá 
ét tonnás kH.ru rt. },;zutlÍn f1 Eddig sz:61 a k, t leH<:) és mmd v~ny Ul=on &k ig, m~ a.,;:: li IH't hoo Johh munkára szii.mi-1r>apol rlolgo;,,n11k és az emberek A ,a!, ~JJf'l 11uppal az oro~ eó.r g\(; 
z tl~tett H 1e ,·01iat JC'2'"\ rt 650 a két le,éhro lljl"\iida.rr6l a széplarra, hogy u~e:ie7e~o tnnak \ kbt~Jfk('n tnhli biill\a 1liutrlJuka1 Rem képe k JMonnan 2('lmié.t mádkoztak, Í-8.. kihnÓan 
aollart. társasá,rr,tl l1"szH, et,kl'u k1,11T J&nak agy ,an, J, no111 ke,hb n dolgoznali: mf'gknesm )[ar&ilJa.nalc: most ' d1f~(k('dl1k v1L• hoio ft>lsr..-.\,a 
n'llesen rr.aflyurok tá, nJ al' M .11 vidí-ktöl. oitJa ok1•t v orosz; d.r. 
HA FIGYELMESEN EL-
OLVASSA AZ ANTALKA 
PATIKA HIRDETiSJ!iT E 
LAP 5 IK OLDALAN 
MAGY~ oANYASZLA~ 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP A bridgeporti Szövetkezet jövője BÁNYÁSZ HALÁL 
HUNGAB.IAN MINERS O&GAN 
il9 Eaat 9th Street, NEW YO&K, N. Y. WERESH JANOS FIATAL TESTV:l:RtlNKET MEGÖLTE A BA-
--------------------- .llikor lapunkat lezárjuk, még )liut a jl•ll'ntt:si·kböl kitetszik. NYA. CONGON DOLGOZOTT R1:GEN, DE NEM TUDJAK, 
edüli ar bá.n;yf.ula l'The only11ungarian MiD.en 0rga.n 11i11es itthon segéd-&.:erkesztönk, a n kö,zgyülés lefolyái;a a régi_ recept H ONNAN SZARMAZOTT 1:S 1:LNEK-E M1:G HOZZATARTOZóI. 
• A.s egy -~ p 1D th O 8 ki a )[agyar llányá.szlnpot a nag~ su•rmt folyt li·, & komene16t tel __ 
&1 Egyesült Allamokban. ~ ' · gyűlésen képviselte, csak U.virati jci-,·n uralta a_ th•ztikar, _amely a .Magyar volt, (\ik in1•gyéböl :\al{you róvid szell\'edés utá.n 
l•'&zerke11z«r: ~ILER !ilARTON l<:dlt4 •: \L\H.TIN HntLER és lcvdbeli jelentései, meg a napi- pártjával egyutt egyi,;1,crtie~ lehe- jött jó ember rnlt, jó lmrii.t volt, uu>~ is halt, a tlÍ.rsnlat irodájában. 
ttQ"v. lirerkellZtli: OOER SA...'VDOR \tg. Wltor: ALEX 1<:GER h1pok szüksZ&\'U tudósitásai álla- tetlf'nné ktte, hOJCY a Jelegatusok árva volt, báuyá,;z ,·olt, m1•gülto SzrgÍ'ny elhunyt bajtii.rsunknak 
_ uak rendelkezésünkre' és igy nla. tiszta kl'pet ny('rn•, _Unmaguk ha- a bánya. Ez a Wt•resh .János rö- az ,-•lcte i.s nagyon szomo1•u volt,, 
l:J.6fizetéai ú egy évre ... . · $1.00 Subscriptioo ratel $1.00 yea.rly. po!I bírálatot nem mondhatunk a tiirowrnHk í-s n!cg~lúhbe~.ti) e~ő- vid és szomoru tortl:nctr .\Int "na gyt:rmPk volt, talán ~e11kije 
_ - konnnció munkájáról, azt azou- szako~ggal vagtak ut~at mm- ~zegéuy emberekl1ek. uim·a türté- u1•m volt ~cn a világon. mt'.'rl ba-
llegjelenik minden caötörtököo Published every Thurada7. ban máris megállapithatj,pk nagy. ,fon olyan d~lognak._ ann nem fe- netük, sie1tl·ny emb1•r1•kn,•k a sor r!itHi, akik pedig 111:1.g)·on jó vi-
-=--------KladJ=c-::0-,---------- jüból, hogy több volt a jóakarat, lelt meg az o ~rdekc1mk. ,át, fájdalmát nem jegyezi ft'l s..it- 1.1.01tyhau voltak vcl(>. mert. na.-
A M.-\GYA.R DANYA.sZLA p KI.U>ó\".lLLAL.o\.T, R. T. mint az eredmény és hogy a régi .\fi a uu,gnuk ré&1:Jrol egyene- ki, a. "'ertsh ,Jltnosok csak t'.•ln,•k, '-!:,.·m1 jó fin volt, m·m tuJnak srn-
__ _:::_::::::::::::::_::::::::::::::::::__ __________ tagokat uagy igazságtalanság fr- srn s:r.nrnciétlt·naéKnPk tartjuk küidenPk. meghalnak. ís a.:r.utún kit, akivel ériutk,•zett volna, azt 
te az uj alap.szabály egyik lt:>brfon- toníhbÍL. hogy a ftÓKÍ tisztikart i.s- t:>lft:>lejtik öket 11em t11JjUk, honnun ker(ilt ki ~\me• 
tosabb pontja értelmében. mt't lllf'll\'áh1.sztották. mtrt az Dc mi uizy t•rezzük, hotor kisza. rikáha, ('sak auuyit tll<hiak róla, 
:'ilcgállapitottták Ul!yani1t, hogy utolsó hiirom (·v tchc\l-tlcnst•g,.-, kaJt 1·g)· ,-zem abból a hatalm!iA hogy l'sík-mt·)(y1•i fiatal emhf'r 
A MAGYA& BANYASZLAPOT BANYASZOK m.TAK. 
BANYASZOKBOL, BANYASZOKNAK. 
THE HUNOilIAN MINERS ORGAN IS WRITTEN P OR MIN- kor szerint háromféle tag<lij lesz. eJ'<'Jm(·nyt('lensi·g, szerintünk láncból~ umit az 1:1.mnikai magyar volt. Ei uton k1~rik az e.srt!Pgt•s 
EB.S, o :r MINERS, BY MINERS. élJ elhatározták, hop:y a rég itagok uagy rh1.zt a gy(amolt.alan és ké- hányás:r.ok képeznl'k, ugy í•rezzuk, lwtz:'1t1:1.rtu1.úit, hogy írjanak nekik 
_ _____ .:.___--,-------------1!l legmagasabb összeget fogják pess(,g nt'lkiili, ilh•téktrkn embe- hOA'Y ism,~t le1·söppeut 1•gy k1•vés ú• iik k,~szsl·ggrl adnak mrg min-
Entered aa ,econd cl.asa ma~ter at the Post Office at ~ 'ew York, N. Y. í·lr.tiik \"1-;A'éig fizf'tni, amit mi nent r1•k vncté/Wm·k az ere,lmh1ve é~ a a1.iviink véréből, és 1wht;z s{,. cl,·11 f,-h-ihi.gúsitilst ai ,·lhnn:,.·tról. 
u.nder the Act of Mareh 3, 1879. tartunk igazságo.; ~ ml•ltányos el. 1;:,.·iltan int·girtnk és álla~dóan hajjal kUlérjük szegény fiatal baj- f'imiik a ki)n·lkl'zö: Buzn Rándor 
járá1'ínak. Hisz e i,;zt•rint egy fiatal irtuk egy tl'ljea h óta, hogy mig t!iraunkat az utol.só utra. 1:1.1. l'J. l'K F,•htf' .\mlrás. Box 2:tl. Co11-
----------------- tagnak sokkal elönyi.iscbb lesz, ha i!wn tisztika-r- áll ai e~vesülct ('s<:tt bányászok naiQ· tem1•1iiji•lw go, O 
azouna_ll ki~ara~I a Rzöv,•ts~gb~I r,jt,,.1, aadig a; nrm j._ ige~ -ÍPjlő<l· és t;zor~n~_:·a. kt'r~1·z1.iik magunk• .\d•rt ,
11
:onban. hOl?Y w·ereslmek JULIUS NEGYEDIKE. és ~1.tan pur honap muh-a L"-m~t hl'lik. hisz nrnw~:tk az ,·gt-;.;z nme- ban: ki kove:k~f .. . seukijl· 111, 111 volt, nem maradt ott 
lwli•p, uwrt 1·hb"n az <'.sdb.,·.n le- rikai mairyarság, <le ma~k a )_Icrl va!ak, nwgmt kmt"tk,·z_ik. ,-i•m ... irntatlan. st·m sirutatlan mert 
. . .. ---- •. mik r nyiltan a a.tol• u:,.-1•t?•·sP111",iikken a tngságcltJa, tisltvisrlök jg hi?.tosra vették, Szi.mtdenul fog:,.7;1nk. <•gyr1· .tohh a ,·oui.:-oi dn,;k mal!'yarok igaz 
Az: a~erikaJ.a.k unne~lnek e._h6 m_osta.n.áig, 
0 
.. a.zzal ho . T~i.:-arlhata!lan, h_ogy hoztak hogy í·rtf•ki•s,•hb emh,,r,•ket vá- az Bmf'rikai biinyak, ma~yar &ldo- n•sZ\"l'ttt>J. ma~yar testvéri Sll'rt'-
negyedikén. ~ ua~a~t un- P:latába ~egödott ~- ~ iidrns hati1ro1.atot h. nwlyt>k al- Jn~ztanak a h<'lyükre. 1.ata, mugyar tt•nwti1~ ~mrnk lu-1, h·W•I g-váswlták !17. Hna bányászt 
~e~ék, __ a llll;t ve~ ~elm~ mmd~n ereJé?6l ~sl;'rés.z. kaln~asak 1,•nnt'n:k arr~. ~1ogy al \z amt•rikai ma ·arsu a tava- a_le-lk~kbe ha a banya telPpt>k t's el i~ h•uwll,~k súp,·n, tis:r.tes-
es hoSleB on!elá.ldozaaok árán VlV- semmi más, nunt a.z O telóli1\i-t1•t iu1gvgrn t<'KVt·k t'S ,•1.1•k• ~ · fQ ·. g . . k0zt jaruuk tis elhunyt magyar , . , • . 
1 t.ak ki őseik a.z angoloktól. • leges feladáaa. és e~ kell jönni egy. k1•l a hatltroz.at~kkal ·lapunk cg:· lyi Kó.rol:,.·i mozg~~0 °! ideJ_én is-- liányúszok ,mlt•k1• kiit IM111ünkt't '''Jl°l,tt•l t•s Jo 81·1"'"' • 
Mi is amerikaiaknak, magyar szer az időnek, ~or keservesen kiizf'li s:r.:'mtí1han r:-,.,tl1'11•s1•11 fo. mt-rll' '.llt•g_ Oezso ,Janost es egy- i>rökrt! az amerikai i-únh{111:,.·ll.k- Kopors!ijttf a k,ivetk1•1.C, bará-
amerikaiaknak ta.rtottuk: magun- bánja majd Am~rik&., hogy most ~uuk fol!"\alko1.11i: viszont hiába sz'.·rr,• tisztil. l1R1i lt·tt ~·~!r, hogy hoz. ,Jókainak az a. hiiouyo,1 haut 1,U \"llll·k: Túth István, Tóth Jó-
kat, szerettük és ueretjük ezt a.z ellenségeink karJá.b_~ d~bta magát alkotnak jó alap-.zabályokat 6a ',utl-rf m·m haladt a Szc_"·e_~kezet. Ja, aml'ly idPköt bruniiuk1•t ! zsd. 1',·rrsh ,JánCl.i. H,:r1•sh Aud-
orszá.got ma is, mert egy milli6 éP n_em maradt a törvenyek 1e.lke ha.szt.alRn ho1.r1Rk ii1hiiR hatiirola· ~s 1111 aggodalo~mal ~ekmt~~-~z W(•re-.h .Jií.no ... ho<lija, H11z1t ~IÍn• rli, J.'ekde \ndrás, lluza :,:_:IUldor. 
magyarnak ad kenyeret, de épen uennt semleges,. csak •, ~ ujét tokai, lm azoknt nt'm hajtják ,dtala. ~e,:.-te~i,lu ti,sluli•t . JoVoJt"• dor h'st'"í-runk tudatta Hliiuk a Leáuyok, V11rga Do11a, Fekete Er-
mivel mi jobban szeretjük ezt & tartott& be és P ilátus módJa_n: a v,~~rtL ~1 :'ilaJnr :Jano:u-r,~ !rmmi~ ne~ ,yászhirt. aki j1í barálja, iKHZ baj 1.st'l1Pt, IIan<ia Jlona. Ki',nya Anna, 
fogadott hazát, mint itt született kezeit mosta. :f4i ~zt nem ki~: \""a~.,·on k1é'llemeth•niil ,trinti a irnu~. a kt·J 11 s.st•g,•m,l pedi![ m,,g társa \"olt 111. Plhun:,.·tuak a aki U.·h!, '111rgit. Horn.}·Hk ,Julianna, 
mostoha. testvéreink, mi fá.jda.lom- juk, nem kivá.nb.e.tJuk, mert _hibái S;,:iiwtkn.-t taj!'jait, ho~y az a bi anuyll M·m. m1·iórti1 1:1. s:.u•r•~nl'sl'tlenst'g rész~ Kc·,11:,.·,, Boriska í•s Kún:,.·& .\nna. 
mal emlék~ meg a julius ne- dacara is háláaak: ~-~ es há,. zo11yo,.; né~y t>Y.rr dolláros ügy .\ mag)ar lui.ny!i-.tokuak azon- l1'i,·Ít ~\ s1.!'rt1• hlklJ magyar hímyászok 
gyediki uabadság ünnepről, a me- Jásaknak kell lennu~ UJ ~ IH·lll 1,·tt ine~f1•lp\Öeu elintí•n1•. l11m siiik,-i·•guk ,·a11 a Sltintki•id• .Juuins lu-t,·dik1;11 mar ki 11kar- ri"•u.ví•ltf•lj,·s flOn,lolatA. ocla talál 
lyet nagy küJsö fénynyel, de nem irányában és ha. eljo.nne, ~~ mPtl ll?.Zal miutll'nki tis.:táhau r,, 1:-. mi 1,zntán is. esakugy mint tak jii1tni a há11píbót. a partingig 11 {'ongoi mllgáno~ .,árhoz. \\'eresh 
igaz uivvel ül meg ez a.z ország. hogy _val6s.nnüleg el~ fog J~nnt \· 1111, hogy a lPJ?kiinn_y(•hb mpgáJ. f>,lilig, tHmol{atni fogjuk azt, ifü'•i.:- el is jüttr•k, th• a rlrajwr 1wm mit .iHuos tPství-riink 11irjHhoz I•,; talán 1' 
Nehezen tudtak megszabadulni az: idó, mikor mos~ barátai~ lapita.ni, misznint senki nf'm hi• J>t·dig rn•m H"Y, mint a le{?liibh lap k\'1.111-;l ,··~ Íjt_\' ,;p1•n W,-r,·i-lu•k1wk a kiirm:,.-rhh,·· h·~ú sZHmára az ide-
az angol igától. vérrel váltották madják_ meg Ame~t Japán es liHs a dologban. I'gyanigy elkal- nwlt-kt•<lt", a tisitikar ,fü-.iiitl's1;_ bii>:tattls1í.ra vis-.1.a in1lult11k, hogy ,r1·11b1•11 \"alú pihenl-st negyvenezer 
meg a uab&dságot, tengernyi vér- szövet.aegese, Angha)akkor e~ fog- \údhatik n\')?yt•it·r dollár l1elyett n-1
1 
h111H'm nz iieuiióiLll mi-girtts/i.. ml•jl t'J:Y k<-v, S4·1 ,lol~ozh1:1.ssanak. mall:,.·ar 1,,,1 ,·í·r fájclalma.., rt'szvéte. 
rel, éa most dollá.Tokért aaják azt juk felejteni ezeket a mostani meg n,•gyn·m•it·r ?s akkor is meg lehrt \"Ili, amir,• a j<h·ii111•u is találunk .\ mi~ Buzu a hr,•ktrul11111 mit l'l• 1-----------
el ujra & ravasz Angliának. Mert bántásokat és ujra.. oda ~unk n. í1llapitaui. holl;r s"'nki si•m hihá!i ulknlmut. Sz1•Lt •t11{•11k. h1:1. t•i-al<11l. fo1tlah·a, 11<lcli~ Wncsh János s Mid6n bajtársaink lakást vál-
e.mit er az ország tee.z, mióta. a. tiizvonalba, ugy mmt haJda.n, a. a 1IÖ\oghau. Pr1íháluák •sa.k rzt 11lt11k t>R "' ~li\",•181~.g hatalmas h1w, ,.;l.(•Ut•t prllhá\ta l1•i;zl'1l11i N tozt.atnak, kérjük öket, hogy a. ré-
Pa.nama.-caatorna kérdésében be- ~ikor ma.gy~ vér is hullott Ame- 1·u-:,. l1iitn,-it1í intt~l-.t>tnt'I ily,'n f'líí f,-jlöclÍ'snpk i11,l11lm1., d1wltrn 11.1 nj !ldcli1,t prí1bHhrntta. amig- rászakailt gi cimet okvetlenül irj á.k meg, 
adta. a derekát Angliá.nak, egész rika szabadaágá.ért. kPlOl'n elintézni 1 11 itikaruHI.. \11-g-_r 1~ag-y darab h,,Ji)h• Í's halHlra mert addig nem intézhetjük el ké-
s,•b1·sttPtt, r elmüket, mig r égi lakúukat nem 




a teJfáJ!U: ulvdobogá.1, nyug• 
.talansAg. További megnyllvlL 
nulállal; tagok uaggatA11a. rin· 
ga1ódzá11, hát- éa arcfáJé.a, fáj-
dalom a nyakban, karokban ée 
derékban, azem('k káJirbA.sa. 
Yt1-r1oluláa, álmatl1tnsAg, nehé1 
,·agy nyomau1ö Almok, azMü· 
• el rohamok, télelem#uet, tul• 
i,á.gos énéken"'g zaj lrá.nt. ln 
gm-lékeny11ég kültinöeen n•ggell 
felkeléll után, azeaz('óly~lg, u: 
emNztri tebetllég gyón,:ülMt'l, 
aárgáa börfoltok, nöa dobop.ll 
u erekben, a tagok elhalW-
nak az \1-rzete, kezek éa blrdek 
·'111J!ke1é8e lzgahnaknAI. kék 
kartkli.k a ar.em kórQI, rüln 
&:áll, h·dara ~. mú kll"'Saponga.. 
ra ,·al6 hajlam. 
A legtöbb ldegbetepég as 
ai;:-yvelő, Illetve a központi Idei 
rendazer ltlmNiJ.lt állapota, a 
melr klmerültll'!g elóA\lhat lUl-
munka, ljedtaég, gond. lzgal• 
mak vagy pedig klC11apongbok 
kövttkeztéb„n. Vannak, akik 
sztileVatikn,H togva gyon,i:e 
ldegzettf>l rendelkel'lnek: ezek-
nf'l az Idegek klmertiltaége mtr 
ceek4!1yl'bb okokból 111 betli 
All ldegl'k klmerültaégének 
minden egyes meii:nYllrllnulá-
sA.t komolyan kell vrnnl. mert 
csekély esetekből rövid ldön 
belül 1ulyosak válhatnak, ltl.t• 
az0lag jelentékeny uurúok, 
bénulásokra, csekély rli.ngat6d-
zAsok, 'epllepelára vezethetnek. 
Ezért az Idegek klmerühaégé--> 
nE'k mtr a legkl11>bb megnyil-
vlnult\11ántl azlgorubb rendsza-
bályokhoz kell nyulnunk és 
ezt nak ugy lehet e\(•rnl, ha u 
ezrek éa ezrek Altai klpróbli.lt 
B0111:ar-féle 
SATU R NI N-t 
ba.cmáljuk ru- ly ne, ak hop 
a legrö,·ldebb idő alatt I!leg-
úntetl az ldegbetei;1éget 611 
annak el610rolt riltou.talt, 
hanem életerőt éli lde1teröt ad 
a 11;.1ervezetnek. A Bolgár-Mle 
Saturalnra é, 017 1Zük11t'ge van 
a beteg embernek, mint u: 
e,:éezafges embnnek. 
1 Ü\ f'll ára I dollá.r, 3 Ü\ t'g :! 
do1hír ;-,o f'l• n1. 0 ü ,·t'g ára :S 
dollár. l'o,.1.An küldve üveltJt" 
tO «-nll(') ti.,'11h. 
E~yellull k\1-1u;ltője H eltru-
U6ja a hoTá a m1 ~cndelMt 
küldje 
VöRöS KERESZT 
1-;1 .,._; 'l"ft")"Rr Gyú,ry„1er1J.r 
800 1 Ht:"Oa: \ RO.\U, 
E. 80. uu•a !1.Rrkán 
CT,F. \r:r • .AS D, o. 
Megszünt becstelenség. Dezső János legénykedése Munka-hirek. •ndiuk. 
Ell":,. ,aJni\1:1.tos dologról va 1IPkl~h,,11 t,·ttiik. tn1•rt tuilni akar-j ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■·■■■■■■■■■■■■■ 
JC.nrnk még kt'nytrlcnek irni,,; au- tuk, hog:,.· ajHulhatjuk.,• i~ai ki• COALRIDGE, W . VA. W 11 ■ 
PENNSYLVANIA! BANYASZOK GYOZELME. 
ai,?")Jelentoso•~u g)vzrlmet \1\ líos ... 1.11 harcot I reamcnyezett ez nKI kl'\Ísbht'.• !sZt'fl tuuk a <loloJ,t kusmer, th 1 a ::-.zo,etkeutt•t a ma J,{rlllO\s?.k\ r~l\i-lltl haJt1:1.r ... uuk l1ll : 100 korona' t $15.90~e'rt 
tak k1 a ban)á.!w:0k ll mult hónap " k1lnno, s u,,kuuk Ili ,olt alkat~ s-11.l foglalkow1 men. Dez~ János g:,.ar háuyászoknak. ,·agy S!'m. adlL-..1 ,1.erínt a munka ott jlll ■ 
lian p,..unsylvauia áJlamban s a mnuk ruÍIJusbnn knenm abból a wm ohau emlwr, 1tk1H'I erd1•111t~ D zs.J .János elniik. aki nagy megy, minden nap dolgoznak é,; : -------------------
ll"' ozdem sok uz\'egynek ?s ár,á r,',gzuuk, t mt"rt 
8 
többi banJ,áliZ- 8 lapot tele ll'Il1- Allá~ tla:•ii!a ig,•n piri kis t>~ber- magyar í•,.; .,zláv bányá~okat szi- : Küldök mofltan TELJJ;S JóTALL.\S MELLETT az óhazába 
nak ÍOgJa a Jo,·őbl'n a konnyeit ' . . . . . . • K,•nytpl,•nek \"B.l(yUnk azonban ki' "'."' akari1I & m1~ltban f'lcgswr Vb•~ll ·vesznek [el mo.._t IH. _A mun-1 ■ JOHN NÉMETH b k " 
ll•tiii-iilui. fopo~kll.l pgyutt m~- )",, pPtic~ut rámutatni, ll na~:,.· ~yüli'st•n tanu- uwg1rtuk, hOl!Y nut tartunk rrw. kH~okkal últ11.láh1111 •:lí·!I'. Jól. J.á11. : ' an ar 
u:,.·uJtottunk he a turveuyhoza.-;• sitott tapintatlan viselked/ii;t'>ro k lt, ol:,.·an durva. J:Oromha (,,; any. uak f, f' hir hl"kuldilJt' aJánlJl'I ezt ■ volt ai. b1 ldril7J koP%Ull tilQ"ri~. 
Idáig az volt a -~zoká: u~·aui.s, hoz, hogy nt a rendelkezést meg- 1 ma~yar sajtóval szt'ruhen elkö- 11yira "Jpz~isküilö" \"Olt a ma- a hdyt·t hajtársainkuak. Aki tit- ■ 4~7 WAS~GTON STB., ~ ~W _YORK, N Y 
hog~-





kez,•s••1e1t es az abbol trl'llendo ... .. 1 • k 11 „ síij:{Hra lu·n 1,. hogv 1'7.11·,ak azPrt hoesat- ~7.1\"{'i-ol'n valaszol, ha 1rnak 1wk1. ■ 
,.,z,·rPur!k'•til'll::it'~l·kl'r„t a bánya ~r- ~tt~tl,•ltu'.nkm·k mtg Ptl a e 
O 
· · . ,, .• , Jllk meg 11~•ki. m◄ -rt tii;ztíiban va. Cime: Ladü,zlaus Vl~t>ngrinovs.zky, I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■ 
nlat 111•JD \'Olt felelus, mertu m- ir,~lm~n)e. . ~ :\ )fag:\ar l,a.nyHszl~p nem p1:1.- i,:ynnk w!t•. ho,lly ü másmilyen P. o. Quil'k. W \"
8
, 
spektorok állami aUcalmazottak. \ am1ak dolgok, am1krol nem lya1.0tt hivatalos lap~u.i:tra, s ezt iwm is igi•n tud l{'uni. _ 
uem a tár...ulat szolgá.latában ál- i~\lnk i;okat a __ lapban, do .annál ~rg.kt•l.1 irnnnk a;i>rt; hog! .. amil A magyar sajtt, ott 1i>vö képvi- SPRINGFIELD, ILL. )t ülln : .................. ,, ................................ 1 
Janak. Termés1.et.rs, l1ogy mindt·~l tuhbl'l ('s,•ll'kszunk Í's a ma~·ar t•iuta.~ irunk, lll' t·rts:k frl_ri· az M•löit annyira .!!l'rh•g1•\k, hogy J.'t·rt•lll'Z tht\"t'· r ünk a1.t irja, ho~y ♦ Tanulj" on ang' olul 
;•g;n-. r•,-,:thrn igycki·ztek aztán bi- luíuyiisiok t•bböl az esethöl L'i lát- olvn!-iok. c~.k1;1gy .• n~mt mmden azok jl)u8k láttHk az alábbi n'yi- a \'iszonyok arra f1•ll' nagyon rO"-Z-
1.onyiümi a bánya u,rl3k, l_iogy a !rntják, hol(y mindenütt ott va- na~y lap, mi 1.s k~!l~l!Wltf'ítl'.k la- latkozatot kiu1lni, s·:nk, munka k,·,·1·"· emb1•r sok ,·un Jk-fl~lnl , trnl ~ oln1~nl '1 .\ ~ DE L E RXO 12 Ew, tanltJa u angol : 
li7.t'l't•neM>tieiL-.,,tg a hanyi'! mspf'k• . . , , t punkat a nag), Jl:,Olllcsen, 1~_nu~{'U s nem ajánlja 
8 
'in~yar hú.nyíl- 11Jch-et levéllleg. T11.mllJ 2 tlollir ba,·onta i 
tor r1•111lt•lkn("i{'1wk a k_iintke1. i::,. u~.k, mn~d~ n muukah.nn _rc.!11.t frtlek kizárásaval, ll~li!Y, koltsL•~• NYILATKOZAT. s:r.oknuk. hoir:,.· arra MP ''<'gyl'k 8lr" T .\\DIJ 2 DOLLA.R H,\\"OXT.\ . --
mí•11y1· (,~ !.iker-ült is a. lt•gtcibb 1·st't veszuuk, 111111 \ alahol 8 h1tuyaszok g•·l s ~;t nem Det.SO ,J1:1.nos i\Zt•p Alulirottak, mint 1:1. .:'i l a_gyar Be- az utjukat. Jur munka nttln jár. KfrJen 10 oldala'l fe l,·llá1ot<>"itó künJ"fN1<ké1, Jngyen killdJilk. ♦ 
h,•n kibujniflk a frlt>li>s.~l'g alúl. t•rilt•ki·hru folyik. .. ~1.1•ml'1ert. h&n{'m & bányászok ér- teg,tegl•lyzü ~~i.?.rl'"h-k :,:;,:,intkt>zt•- uak. C:r.im: : 
Rossz viszonyok 
Ohioban. 
l)a('ar1:1. tiilJh,,;,i)ri fii?yt.'lme?.t~tl·-1 
.... iink1wk, u,,,:-y l!itszik egyre tobh 
magyar búnyás1. utazik Ohioha, 
,a. ,•g~·kori sztrájk vidékért', hOJQ 
ott ní-zz,,n munka ntKn. 
KeJd.Ohioban a viszonyok, is. 
mt•i..djük, 111:1.gyon ro-.~;rnk, tizr11-
k1~h•.tl'f hányÍ!..-.z közül 1•s;lk halezf'r 
,lolgoúk és hár fel-fel hukkau 
,•gy,•,; mal?yar lnp(,~ hasábjain egy 
1•!f!ll•íka. hir, ho~y a biínyásiok 
11.t111kí1ho1. látnak, az i!,l'a1.:-11\.g nz, 
hogy f,~l i1z1•mmrl s(•m dolµoinak 
é, .. 11i1h s sziik.'it'•g Ohiohan se11ol uj 
muukií.it,,1. 
Kcjiik t,·httt JUngyo.r hán}'J.-
szoka uaradj11n1:1.k tárni ttúl a 
,. d,~kt,'il, ,hol mry iA ra. v nnalr 1 
Küldjön pénzt az ó-hazába 
EZEX .AZ IYE S" 
\ -á~a k i, tiil t.M- ki f,< killdje be h ozzám a pénuel. 
Seve 11.nnak, akinek otthon a pénJi ldlbetend5 . . . ••• , •• • . 
Hol laktk, aklnt'k a péu kUlxetendG . . . , •.. . , •• , · • . . . . 
l' to l..C. posta . • • . ...• . . • . •• · , •• • • •• •• ·• • 
l"tca 6a hiud.m • • . • • .••. · • ...• . • • , , •• • • 
Rány dollArt küld .•.•.... . , · · . • • • •, • 
11, n,- koron,t kapjanak otthon . . 
A küld4neve .. •· · · · ·•·•••••-•• ., 
100 korona 15·90 dollár 
KISS EMIL, Bankár 
b tarsamk utain arra, hogy egy 1 133 SECOND A VENUE 
pltr hónapig z.·warta~~ul dolgoz-1 • .U .. \ PIT\".\ tS0R-H.\S 
NEWYO&K. 
bass.:mak éli 11e z.rnfolJak tele tm• 1 ' 
h l't'kk bányúika1 @)@)@)@)®@@)@)@)@)®@@»@@@)@)@)®@@)®@®®@ 
tt'nek a fögyulésén m,•gj,,Jrnt lap• SULLIV AN w VA l" .. , . Mandel Ernő :. 
lmlósihík és k1>pvisP!űk, tiltako• ,, ' . ,' . . . J\1:1. : 







; ::~~,ó~,;~~e:i';~iuf'y~ mo-.t _ott is l[~·cugt'll Uolgozna~, f • 1 • • • • • 1 • • • • 1 • • ~ 1 • • • • t • • • • • 111 ••• 11 • • • • • 1 ••• 1 , 11111 • 
ló kifd1•21"~1'! • ellrn, .\~ a~erik~i ~'(-~~,·~J:~:/;,,~:1~;
11 ~!11:t~~):11"'~t ~t ------------- - ~-----
m0ati·:~i~!~o e'tn~~!á~~~!~\~tl:;:; gmd,1. ~t• 1_u•·nj1·11rk most .°'fa r.=====================i! 
:áltRk u S1.i~·etség ÜJlyi•it <;t•hát nrngyar lwuynsiok m1111k11 11t11u. 
mm t,,ttiink u1r.v, mint DeziÓ Já- OHIOI BAJTARSAK ! 
no~. aki driÍ.gti.n fizt·ttette a testü-
let pP11z~•b1il ain ö ít"itii~ési. :·isz.k:- Az ohioi s.,rnmzók küiütt nlúirá 
te~ségbol f'r1•1lo ~.a\·aly1 .kt•J~t.aza- sokat i.:-:,·üjtt>nek ahhí,l a el•lbúl, 
~1t. , R:r._i:r~r-.1.~o mrgJe!Q-·zese.) bogy n,:p,;:zarnzHs utj!in akadá 
ea mas e!J11ra_st ~rd:meltek __ ~o~a lyouák mrg a. µyaltlzatrn, Gallag-
fgy mai,n·ar mh•zmeny elnuketvl. ht·r tiirvÍ'm· téuvlt>gi·s Mi·tlw Ji>pí• 
Kemé~y György n • sH. · · 
a )[agyar Ihr\ap i.zorke,ztuJe. :Ezt a ti.irvt'nyt miir "l!Y izhen PI 
Eg er Sándor wtctték mikor amnban a húm·u 
a ) Jag-yar- Bd.nyászlap s. <11.Prkrsz- urak mi~<lrn hatalmukkal frl 1Jp 
tőjf'. 
Henyei Béla 
az Elörc tuclósitója. 
Nyilas Ká.Imán 
a Siahad Sajtó kí•p, i.'141,ije 
Tárkányi Béla 
~lagyar Hírlap v,·rk1•aztojr 
Káldor KáJ.má.n 
tik az ohioi tiirvt'uyhozásban, si 
hrült azt nrkik keresztül eröfiza-
l:oluiok ,':s n ai (>g)'Pdiili ut arra 
hogy a tiirví·nyt hnti,lyon kiviil 
helyezhes<;ék. 
:\lind,·u nhioi hiijtá.rs, aki az; fi\. 
lomban ,;tn,·aznti joi;l'gal hir, tart-
sa kiitPle~gf.nek. hogy a pdi~ 
/,t :iliídrja ;~ a lJ1í.11ybzok ügy,'t f'z-1 
100 koronát 15 dollár 75c-ért 
KtlLD MAGYARORSZAGBA JOTALLAS MELLETT A 
IRANSATLANTIC TRUST COMP ANY 
a Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
EGYEDtlLI HIVATALOSKÉPVISELETE AMERIKABAN 
Minden pénzküldö irjon sajá.t érdekében erre a. cimre: 
TRANSATLANTIC TRUST COMP ANY 
67 William Street, New York 
Pénuill.dő ivekkel é& egyéb nyomtatványokkal & ba.nk 
szivesen szolgál. 
\ St,-Lonis (,.,11 \" ,ft,k azerké.SZlo zcl j,; ch"isci?itsc. 1 !:====================l 
r1••1 . -
























































































































H I J llS 1 ~!AGYAR B.A Y .\~ZJ.AP 
........... , •••••••••................•.............••.••••••......•..••••........••••••.•..•..••....•••...........•••••.••.•.......•••.....•• 
i~. i MAGY A R B ÁN Y A P L É Z E K MESÉI im i 
: l)J/1 ■ = = ================= =:=========== === ===== === ============= : : • .,, ■ • \. ■ 
■ - ~ : A "MAGYAR BANYASZLAP' ■ • 
l■•••••••••■■■■■■•••••••• ••••••••• • • • • ■ m ■■■ ••••• •••••••• uámára~ja: ••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••■■■l■ ••■■■■•■•I 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ....... •••••••••••••............. FAY NANDOR. • .............................. • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nagyságos ur a majnában l)zi,;ampolt 
1 mouJta "' 1t!t<n a k..Lsé- .\ 1u1.::)1UÍ.t,('oi; ur olyan f{t"Jllest•u lí-pr.:lt í•s l>, 11111",' 1t Itt· tt11111z \J.011 111"\ H• k, 
MEG:iRI, H OGY "FENStGES UR'' LESZ .\ r u.:I 1t1ut h le1..,zc>t II nal{,>sagos ur 
BELOLE. 11 méh,. ug,, mintha a 11 lk~ 1l aknrna be 
Hllll 11.itnn gyk1 ,h I u t.1.olt 
llol 1~ g,,·tuk l lg, n. 0 1 og_. .Euu k vl)an rossz a fonnáJ&, ogy 
alffi I tsotnrn_ya1 Tornyai )lihály ur, m111tA11 (i;t1•11 trnlja mi nyumj11 a li lkiismrrl'ft·t. 
meglé~•t l>ortbt'Ml rbol miután a ,17.sampo• \ foga s ,111ognt 8 U!.l!Y"agl>lt unutk, a 
lá.,a ala1 az ő ,gy dollár iit-..·t•n <l'Utnyi ,ait.> 0· 1Umt , 8ZJ01lo haugot l1a,lntta. '?\ m .tt'lt,· 
táh I ker,,k 'll") dollár litni.n,lorol1 • hr, ki.z 1i f' , zl 110:,r) rVt,1 nrn ,_zo t'-. folt dte volua 
11é11 ~' hehe, a huwfil' di, W · \'i1. állomá!lmi 1 , l+-11• ,•go> bukas ,, 111 +•Jl('JJt•l11 n, hog,> i·zt·k 
ktrt-kt t akal't. oltlaul, d,• helt' hllált liUliullll itt , ami uagJ·on roi....u.t f{OmJolnak felölt• 
t'g)" p11gúri ruháM rendör karjába. llikor eló- ,1int a nzh«•fullad1I i,mtwr a t-T.almlUWÍlhoz 
1,zor moru.lta a rt·ndür, ho~y "comc on '", már ugy kapuzkodott ő L'I ahhoz a kh angol tudo. 
akkor tisttii.ban volt a nagyság-os ur azzal, mányúho:r.. ami rÍlraitadt &s megint l'lh.mCtl.'ltc 
hogy nl'ln tá1wmulatsi1gha hivják t,t. Dt adta ~\j em nó hed mén . . 
11 jitmbort, mint akilwk .. ,,jt<•lmt> -.incs miről Oly 1111 fonRkul ('jtt-tle a !v.Ót. hogy a rend 
Hm Kzb. 11rt1s1.thiil kh,znladt a r~evett'!-ó • 
('ome ou ! hallat„wtt ml"g t(Z')·su•r, d, , 1it akart lloi.ry nem ro,..-.z embl'rf. 
, nelli' ll) ,ui luk.--s is júrult, anwlyböl mimkn 'l O ln II m1. llwli maga• 
l.t't~g,•11 f,lül J11t•g lchd t"rtt>ni, hogy itt ml.'n- l l uugarinn! felelte a nagysá~o,-s ur 
ni k1•ll, különben baj leaz. 1eis!W ont>rzett> u, 111i11t abop-y a helyh('Z illő 
llungariant kt-rJ, de kis.s~ hangsu-
vontt a r1 ndiirti.v:t. 
)1 nd1·n nht'n II wztudö angol trnlomá- loit. 
l\)Mt 11uZl'szedte a n&llYBIÍf?O,-, ur 1:,., -- busan 
l1allag\·a a m ik 1m•fütt ,:zt próbálta ki-
dadogm · .Je n, H11ngar1an. 
,Aj ero nó bNI 1nir.n 1 - l·a1t••i>l. hogy o 
r. m tolllJZ cmb<"r. 
I know, 1 koow ! dörmiJgte a r1•ntl1ir 
uilom. tudom. bog) nem ,•afi?y az, aak 
gyt•rl' a r, ntlcirhir,í el;, aztán mondd rl annak 
r. me kf'I a polil"e courton. 
.M indi 1,hol a pofü·kortot i•rtettl' meg a 
r.agya.ágo.q nr 111 a.iutt· vat•ogott a. fog a (t"I, -
1 ml 1, UK,'i n•hegt1•, 
'?\o E11~li1;h 1 
,1i \UK)' - kt'rdt•zte amu. PolyúkT 
1'al1Au f lhmkt·y r Ern uztán cgys.zc>rih1•11 ki• 
r,attant a rn1~o·ságo,; urhúl az öut'rzPt: 
·o llunkc•y' H1111irariau ! )lagyítr 1 
.. \ r, ndór ug) 1\ll nc>m e. trtt(' meg, volt-e 
,,k 11 · fdh1ud11lúsra, rut>rl hisz('n az 
I• t lhwgariau ,·a.gy Hunk1 \ 
Ili t . r&IOtt többet. a do-
lo r<'ndórs gre az em bcrt'. t. 
ak ,,g mag{lL,m a rendörségi 
tp t ormogtl maga lé: 
J ms mo,t u t'gysz ... 
•i 
lfat 1tseg 11-v k zd'-'dri,tt hogy vitték 
1 t tflY n t a:i:: m~r 
.\ rl'f1dőrti.ut d kezdte egy pillanatra ca6 
o1.ln1 a "l'jtt, után rlmosol~·odott s ugy for-
rlnlt ·i\'il rE>ndőr fl')~ 
~la 15:,v- Játszik nagyar napunk nn. 
1 whl, hn1.tak ht. rgv magyar lf'gt!nyt, aki itt 
l'o ahont rt>I jiitt ,1 lu.•ru,n·a &. a . ·aplr. Pia. 
rt>-en l un., 6.ul ntf'g\' rt k~t olaszt, moi;t meg 
itt nm , z f h11ulo ko.lni kell majrl valahogy 
111Hg_,·ar !Qlnuí1•1,rbl. ho t>Zt•k holnap a r1•111li.ir-
l irn l') kt-riilm·k · Hannu ,uldig 8 \'igye ](' 
1•zt a llB!D 1111 ti-.zt,•lf'lrl'tm'•ltót tn0!-.t a áblü kii, 
' 
.\ rhilr ·111l1>r karo,1 fogi a nag~sí,gos 
•• l. eg) f'hll'\11 •1 ltjf'hh nwnt wle (-. ,-,gy 
• ll'('SZ 11 szc-r, -iy fon1iJu ajll'; rl,itt o.Jaszúlt va-
an11t ag:y r, ruliirfornuí.jn tmhémek, aki lll•pie-
n, ma 1111+ m tva fel lt 
\11 r1gt 
\z a1l r1i;rbt" után a civ lrendór futn;h• 
m nt H •JI natl6 horton r ~ :lig ni<'rt at 
olf n, lll ppl' 1 u lidt>n hctolta uag,'iaá-
go& n a1 z aJton, amely ngy c--apó<lott bt• 
na. liogy llaui 1, h~ctt, amint be a Eár6-
uott 
l1·1t k I mintha masiu6.b61 volna .• \mikor he hog) f."'IC) tt~f."'n h re KJ ,t• 1tl.- kOub'·nk Mi 
t podolt moguttf' az Jtú. (1...szer, ucut és azt 
htt,·, hng) ,ula1111 tO!Wl Alomból fbrnlt fül. 
(),, maga I ott l!tva a keskeny folyosót, amf'ly 
l•ól 1chá11~ ríu. aJtÓ D.\11011. \'t"g1gs1.alaclt 
jtl:I 11. lu,leg, hoi:u 1 1f d;, .. Hb1• , loörtnnlwn 
\ foh oli<.Í tuLiu \ i,; 1 b n v Jau1i hét-nyolc 
,u.rgó r•1/ lth,111. 
.\i. iir i: <!!".) szút. 11 u i.i.oll, ham·m kt•zet 
o~ol a 1 ,r. ágos 11ral 
Jladd IWlrti.am 1n1 g a k ,: t mondta 
"ZIUt 1.kulo litzHfoi'lffág"al EH 1· k koz.on 
1,1•g1 holm \ ag1 k 11 1 1 l1g !Wk I S('bdi hc> 
grol hallot au 11 ,i ~La 1n h1th n. ho~., 
llnu lai lk1 om J 1lt1 n ( nstg(!:i urral, 1 mb r 111.rto1t nép~-' uli t. E(O kl'tst.gb 1·jtot"n 1 
!iozooto~ unklillu. urt"g~tlo ,·mht"r volt a Hzo-
1.ok, a tohhi m1 !C kVrUI áll11t,, 111<'!{ kiirül üll1• 
.\li.u t•i. f, hiö:ur11,a1 Toru.,a) )libái) m· 
111 n I r tt · ug 1111, 1 ut montl n,•ki az ört•g. 
111' 1o;r., 1•1,ufot 11z h !olt•. az! atma kt-llett a 
t,•blii1 k hahotf1znKí11,,J. ,tqctltkozva *z1·r~1.o r a 
l•Ht1)8~!,tí1t, 111i1•rt 1,·m 1111111\t lllt"ll aufZ'olul, 
1111 rt nkkor k, i,:')ftltniil m, 1(1110111Jhat11á lllO!il 
H \t•l,·u11··11yl-t ,,J i" tnr1.ult ,u 11r,·a 11 dliht1il, H1. 
i•rc·~ nwuh1111 1w111 j,t Í.1!""11 i,;okat türiidött ,·1•Jp, 
h11110-111 súpt n glt·dlth11 Hlli1ottH • tisztl'it túr-
!i&RÚ~ot t•s iu;{111oklií."ha k1 z,lt•tl 
,. nagy áhítattal ball~atta. Pcri;ze angolul 
lwKZt•lt az iirt•K, mt•K p, ,lii,:- ndatui nláA"boldo. 
J.:Íf(1 t1irgyrc'ol, nurt IIH!C,,·011 8ok~zor mornlta, 
J,ogy ·a Sf.1'6t'i•11y 1mhn joga''. ~\mikor azutúu 
;1 hiirtiiuiJr odaí•rt hou.ájuk az uj rmhard 
1. ungysí1gos urral : 1•ll1allg-11tott a hozonto.-. 
uakálln &zú11ok. \ b1irto11ör peclig ridtgt•u 
)lt•lyik u magyar k~til1 lt·k f 
.f.:n \'a1,n ok! fdt-lte l'gy szókdc•jii, 
,:i",l me~'1erml'lt leg:ny, akim•k olyan ,.zelid 
, olt. t'.l!"Yl'hkl!11t a 11t úsc hO!C)" azt hihette u 
cmbn. hog)' ez huszig ac-n tud oh·asni. 
· o, ha. nagyar valiry szólt a bórtOn-
r akkor lea%ttk kf'tt n. Itt b.oztam e,o·et. 
Krzc>t fol(hattok <'l{ymá5&8L • 
.\ tiiu:telt nép_gyiilés, wint egy kóru~ el-
1H, tt(' magát .• \. azökeíeJu lrgény pedii;! oda-
6llt a utti;rysHgo,i ur elt" 
Baj ha k, rültünk t 
Bajba! válaazolt ez rö,·idl.'n. 
Egy ki11 wrekt•di,• 
.\i Sf'm. 
B,•1(' találtunk nyului a mHs zs~btib('T 
Fordult A 111110· .. ,í~o urral a viliíg. hogy 
uw ZSt·htolvaJ1111k nt"zik t'" minJen átmenet 
1 ,;lkul llll'Jllll azt 8 hangol kndte használni, 
r.,int 1um l} iken a loor.sOU1 kaszin6han szokott 
voll "l·r koroiuít t• uni l'gy kürtyára. 
· t'm u:okbom sza, alt& a nib 
biibí' v ló nvqlkálás .Az nr ur m d még 
.\mtr•kHb u 1s. 
\ ~k t gell} bo ugJ k.it<irt r a ncv 
t l1ogy a tölrni <salr: f' Lu.mult s a bozontot 
kálln k1dneilan fordult hozzá 
,n I t! .\nmira on1lsz ho ) f didl't' 
11kadta1 
Tis1.tdt fru<Jf.g, M hnt·1•g ur ! kt'zd 
t, .\li 1gés.tt·11 •~)KZ u t•mlu•rt•k 1·a~yunk, 
dt HZért. i-s ípp1·11 llZl'rt 111'1)' 11 lrt•zziik, hOICY 
1.agy m,·gt •rltelis ♦'rh• ina a ci·lumkct az ii.l 
tal, hogy feuaégc1kt II k('1lyetlN1 rii~zak ide 
t•sukta mik•Jduk Sz retném, ha eme kitunö 
f,"·rfiak mind, (Z') ike réue.ia.1lue bban a azf'rrn 
e><.Sbeu. OJ.!) ke,; t fol?hu.~on iium~I, (,,- l't'm(·-
11 m on nem fogja mrgtagadni 1•gyiktöl tein. a. 
Dlaga gus kcapct. 1),, elsöbben bátorságot 
\t'S%f'k arra, hogy tisztt'Jt•tt<' .. ~ mutassam a 
tllniaság mi111l4!n t>gye.s tagját. 
\ iu:1ik,"'1·j1i kac•agái.tól ínldoklóan íordi• 
tolta ll' a2 angol 11.úuoklutot, az ort>~ p,•tli::t 
nkár1•8J:lk ÍJCll,PÍII valami nagy pariult'n sz«-rt•p.'l-
11 1111·gi111 ittn-tt,· a 111.!11 1t llKK)llá1io„ ur f,·lt• 
fnrdnlrn igy folytatta• 
~~11 lllll1CU111 ... lim. a nng,\s1.11káll11 ·· VI\· 
P-.' ak. P1·ra1.,- ,·alnhn tnállkt~PJl<'H hivtak. 1),, 
1 JL l IPUl lll h,1 az I mhc>rt h.usz tve igy- hivJák 
u k11loubóz,1 bo1tü111ikhe11 San Frauci eot61 
\1•\I Ycwkig akkor naia is elít> l'"jti, mi l8 
\olt valaha lUIUJ,IOllkl'Jlpt>n ,aluéh n ve S1.ö-
,al ueg),1·uh • e,, ,agy.1k. cbbo1 inncu-on-
Jl8ll h\.UZ t zteudot {1rokoztam 1. \prán 
k{, 11 :\t"'ll ug,ok utou J.ló, mrgel g!'J.i>m a 
L..1 fal tokkal 1 :le k1 t halk un van és min, 
<: 1g raJta \ t·k Eg) bkt'nt az1 az. f'lwt 
hir1I tt ui., hogy rnnn1 jog urriut ott kell wn• 
1,1 az tluiulot ahol alni t'b 
lt ,11!11 111 1j: ,1ui',l 1Jt'jj: IQ lt"u\u1ara 
• z 11 g d, h .::iit allt K) gydkO!tl a:,u~zé.. 
u r A\argo 
) lat nu hnl m11rat1unk 
Igaz' frl, h az ort•R, azutan a g-_.11 
k, for 11áj111a 1nutatot1 1 nagyaag ,rho 
tzte 11.t \ftlt• 
F.z 11• '.\lr ,J, .J Walk .\zzal g} u-
ottak, hog~ uldig hbom emlte-társunk ko-
1 11 u nbu. kuldott goh ',t II la,tatlJa azon 
r \ 11rin,I l:iog_, bizouyit he zt a barom go-
b nt. 
.\z II K , gymá1<ha t,·tt, )lr Walk és a 
11a1:_11'18J:O!I ur k,zel, iczntiu t·gy himliilwlyes, 
ki~ , rnh,·rkd 11111tatott bt': 
J-:z tt k+·r1 m, :\lr Eolwartl StO<'k 011. 
1111,niuu•kil, 11, ••H f! i•i; 1•1,hiil hnszouütiit Atla.n-
li.!11111 tiiltiitt .. li,:,,11, i.1,:,·11. 11 biirtünb1•11. Bii~-
a h, lllrt~,:11,Hra, 1·s ht•1•siih·ts1.avura állil-
'». hog)· ull111lanu1 t•rrnkt.Hk iH lw. Wt"ll. 
'I Sto1·k,.011, ÍOl{JOII k, 1., 1 Í, llS.t'g'.I s nrrnl. 
t:zután I g,> uyurga li·l!Íny kt>r•1lt S0M',l. 
i.. 1 1r 1cm ut11.ott 1 '1h11 k harmiu, J\"t'l.11l'1. 
lf.' 11wl ln1J Dt n ,olt a fPjin. 
r:z a ._-t 11tl1·mt1.11 mutatta ót li<' az 
g }IJ .\111bony W ntOJ!.h SLt, ny m-
bt'r. f-!.Jcug raak hirom felesé1'e -..·olt. A har-
matlik 111 g11all di n111k akkor dni1lt k1, hOl!'Y 
7 iw ket•u l«'m 1·tak u~y magát(,! hagyta tt 
fold1 1 t I Továhl, todbb Kt követ-
k ik 
Eg) api ócskl:I, 1111po1 1 mhn kiiHtkt>1.t:lt. 
tn,11 kllJU:1•11111, , oroshaJu 
\'1111 K2 ·rt•nr i'·m heni11ta.tn1 u.únokol-
) l r. Willinm Snllightut. Eh11-
m1t11 1r ~liudig ok pt'nze ,ol1 lfo:-.t, ho~ 
, ÍOJllflk ut, U101<t 1 volt 11í1la ,·ag
0
\ háro1111•;,;(•t 
dollíir Ti.i: 1111•g s.zi'1z dollúros. C'sak l·pp<'n az 
\nlt 1. 1, jnk ,lollitro.i(1k11ak hoi,n hamisak 
,olta 
\ 11t1.g)Úgo ur azwt l'lkiihul• a .szva. 
rlal ol. ame az or.-g Wjáhól rohan! f 11-Jt' 
I l az or1 g esak nem bg1 Jct 
lJ g t urat kdl lx-mutatnom. A.t egyik 
011 honfitáraa. .A ne-dt még 
őt. komolyan ve 
ualonhan. Ez 
ik ir a :Mr. ·o 
AZ OROSZ KÉMSZOLGÁLAT REJTELMEIBŐL 
\ 1g~' k II po 1p · at k, 1lt1.roru száza,lunk t,wyázott a Bt'kt ebre1 1 'llva ·1motlo- Hit"htig paasi, vornórll ! <sak 11111 akai , ·tk3t.lt'1 MIKOR LESZ A BiK.EKOHS?I \'1.'!gn:zuk det a muH'letd 8 
em1,1·re1tról f lultöiket t!s kacér gyiiu_, ,ru Yolt Itt B t rm,'U4t bi- 1-:ilátAs r4. hogy.virradH lot 11k• nu\r, 11kor 11 ~ito ujból meg- .\ tanilo 11111 "el II ltan w fur '·gy grábi ,·m~r , 1htJa áho1u tuegk zdödött 191'4-ben 8 
cse w., u, ly , abitja az , iilg) hen. A nAJu el th ;Jsz ka zassal t itt'k az or .k, n :n \'Olt .\ hsz.lt k cg, ST L volldk 11 11 1osL m \ dághábor-1 aclataival. }1. 
:c:i!~h ~t~l\~SZ;!, ~~~~~a:~~: rt)(;:~::huu.UJ l~j1z.!i:(~tla~J t~: ei:··~:. ~J:.:~:1~:t1;~rj~~~:;t::n~ Rllito~~n::ut jo1m k a •·szt llrakt ~~:n~~;'~t;.lltla nen:1~~11~ .::~ ~~r;i, 1~';~00~1; ~•eg ~é~~:oh~(l\t II ~~;·:.\1.:1á~:: :e\' .. ~~l;;:~h~~ 
lait Angi lku bá1 r barcosain• rtt>tt a 1•lkek 'ogékony talaJá• ti "'őörsok 'be1 u. mekkel, ki! S1.olgitlatból. tluan. Orosz t'lf~ nr 1Ht ta a l.z az embn Hmdenburg tAoor t"\'U&m uámJe8')' 1 adva 
k a t.ava.u i11spii'".ie1oj han. \'oltak fmk, akik ~detded n ~1•11 tartott tegyvl'rrh '>ámultak !fog) tctue•t mondanlf fe1Wkat.1át. :'tlikor a tobb1c>s. tzt gy uan1 alapján d.lasztot,a k ":!~-eli &ZÚ.mot adJáS. }J1t, ezeu 
ÍOl,>tan UJul erö, 1. vadabb ,ludtak e6 Jótékony álmokat ál- 11('>(' a holthilagos ta,.1szi jm1- \ k·i·,l,z tt ingerulten f Jelt uegll!.t 1g) p1llaua alatt 16- a JosJasi mo<lszer{t Hindenburg oss;.;eg t két r bout uk lf.- • 
, rygyal rohant& 1 g az llen- wdtak \'oltak olyanolr: akik bá. kália. :\londt:an 1u&r• uolKilatból t r 1Jt rt, h r'ik I yamg azt mondta, hogy a logi :!11-tt .lapunk m g ~ az 11 
t'gt t g, gyr~ ailnozzllk a t 111:on kve lit"'lebjmultak u lg 'lár JO\al lmult az 1',jt.zaka el 8,.. nurt>Je 5Zolgálatból! ka a &tematika gflyéHl :.? D1eg 9 aunt u 1' ,t ad t 
Ji,söaég,t I m~g r g;-ogohhá tiin bolto1.ntii.ha, tt1i11tl_ , lamt na- n f,·1 am1_kor u oni.z•1111•k gya ! \hhoi si·mmí koz.ö-.l. ék maguk• az oroszokra l's n 11Pglth1t 'IJlondnm .• mikor e-sz vé•11~rint ,t11lghúhon1 J~ll;;i k ,: 
l ubb tig.) k a 1118.jp-'&1 ne, gyou nr iz, orok ulök o1 ott re 1111 11 ,tt, lt k hallani._ \ tiszl 1 r('tleD mondta ezt ánv pe1 n,i clulakod ql411 J„ g a hAbo1unak .• \ zúgráb1 j6t novC""11blr 11-b fog végit é:-ni 
!, lobban .xat. bt"go rP usz u gfl'jt,-st•t ,L•nb:: . Halt w da ku1llot1 az , anit 1 ~!, ful 1.,,gttin mC'gér- 1 K'.'Hru_t oke' ~t'h • mat<''lla1 ka1 alapon mutat tg lábh a úgrih1 joa Zl', 
\ h6 már f loha,lt Karl'atok :\,hán) l~gt11y haiagnn,lolt az CK)l~- • .. ,, 111, hol{) ,z 11,Z «>mh r ,wm be- fii)· <'so11,!,?11tn t<i~tinl :nmrl z Ja ki, ho.l!"Y m,dt!ig tarthat az eu•j-
v rá tatta !dJ n ezz I egJiclc otthoni loldre nhol tavai .." il.'·111- ,r1111 a lwtulsu "lik 1nögul zt'.>li töki•let O mm•t n~·elvel )H1gy 1áltor11111 e , lc>'ll \'et ropui nagv ml-rkoz Egy mate-
Jul, g z. 11 u 1 ~ k,takaroilt,tt kor h k1ll uyug11lo1um, 1 ~udt lt ,0l11 valami ft•l<'let fí-le de K,iii l bh ••pelt hozza t,;.lc a loli,:'ot t1Bk n tXor a ,ir 11a1kt111M1wt llitof 1lflS.Zc>, am Jy 
1
,., :::i ~!rJ "IJ • •l *~ 
z nkhól. IIIO'HII sak a t,•rmh,.zrt ulí•hen •·Z oh 1111 lllf'SSZ.ll \"Oh• hogy mm ,- 1 k k. sé5: u paran íóllOk ~lt l!ll'rh kt• 11111111111 l r" l \ 




a opc>nye- in,•kd, tudúdott ki ,z •Jt"!IZ k1,lik K _nwl,r azitint hi1.losau 1, 
hol az oroszok állt;,,k t1. mag ar tok 1001(111. 11P: Í>dtSl.lllYJA• a Í1·l llai,:-Y,Jllk kiizelehh junui. 1,:t ~ tiszt, lllápadt .\z oro1;;tnk akik iti te ,ni- ('! n ftJl'is,,Jui ~~ háhoru ,·égCt. 
t111 ut ,:111 taka1'1t tt11k KI a 11„g,·, haza1 'rust_"kul hoi.ot• ~.\t •m,_udla az l'gyik hakn "it akarsz• tak, , l11w111lot111k, 101.:.v apat 1 \ z nuht.) 1 zt>.11l1U1011 11lap11l 1 0 0 
n ar fo clt 1. l'tan m~gkc7dotlr1!1 munka t'S II l\t perP<'1•l k,•SÖ!Jh már tiszt.1111 1uk lig kt /1ri11.' ra ,n1111ak Ín• , Dag:, m 1.11",\SZ:t'rU \ 'ap,)]1 011 
\ Karpato bus.zk..e h gye1 m,kor az qo úrn, nap, delet áttil.k uz iirök, hogy ))at oMztrák \ ta1iit • megi 1111(tl'lle knansá •kd el Jlf' li iltlt azzal n ,, nt nag) hont 11 onclJll 
l: .ngozzák a rnt tolt m g'I.Slnt tl~fott a sa, , r. nagy r tiull rubát tá :il, hog) k1 n!t ljek a: a b1 JOS. ll'il:H.an k zd 
lubor b ágJ·nk 1 1 jc-1, "ll t ak k Zl'iedik.. _ ... _. ... _. ... .., ...... ,... liOJl.) kouh\ hl, n 1ke- l o t ~ 1),.1-l b n , gzodu1 lK- },' 
bom O a gril.1rn1 k Í• ~hrapne- 1••··············••.1 :)la~'"'=('~~te: i ...... p·~·N·z .. K"u'w···~;·••: 11 n. kiddl'tt'K, 8.7. 11('1 g ko- k, IIZÍIIII OSS.Zl'lldrn m:n t teu 
!ir~v :i~ ua~~t ugtat, :~: ~1 : A J Á N D t K! '.\fi az ortJojtol reshetm : r., ~ i gc>it ,•s 118pkA1l v th"' 111 ki. T a i ~,-r;7;: ;~tJU!a;:nt 
van a\ z t,rt lak 1gra, 11 •,= )f' l k. k . ll k re •1 w!N"tt lec;r.n~hb hah,~ : Ila rtJn'k zen kt'tket WIO· 
JOl idJ bog) S maga!\ JU(' : uéplll: .. ::~1;ot \~ O i;J~ El1Jr(' aát;1,!:.·.~::.~"'i,iil:1~:l.th~~-! \z ~:re:. IJU~t : 1 1:('~I Jl::~:nk1~i' 1 ft rcdml·~y !! t' l, f:: 
k, 1 t 1\ \: rt>il v t z nw•d,· ■ «>rt \'i.gja. r t lti kuldi \ t1 zl k ,:r. l bb t k A LEOOLCSOBB : , alkalmuk 8 11: ml iW t n I g 11. k1lf'ne<"d1k ónap 
,: zrtt<m fut f'en.séga : lwbo.2{111k· 11 t "'r1la lt • : NAPI ARFOLYAM : ti ok adtak uk1Lk g1 ptmbr l)J.knapJin1r-
\pr 11 •oJJ tort,nt. 81mkor 1: \ f11tht 1g_anaz nlt T I I..11 .., JóT U .t .. \sT \ ALL..\- ♦ \ n n1etfram1 born 1~70-llt 
a mii.JUH n 1 t" zt ttf' kou1ed : t.z nn H, .J, I zo• un, 't!~~t;n~~LDI> i 1- ónu, 1 az orn o lfog tA b 11 k z<lá,iutt es 1~71ben t 
KORONA 
$}5-90 
Min4en költ.ae,;- beuámitva. 
A Pi:NZ BIZTONSAGUIIT 
TELJES J!'ELELOSS:&GET 
VÁLLALUNK 
GYORS :&S PONTOS ! 
m11g,vnr loaka g, , (' 1 lől.. I • l t l MELLETT : tu,l(»l.tt./u.okai • k al a békel 
fi! \ !e,1 go l 11yha volt, a,: f..g • \rm, f'kommamln I SAját Jt,I reUogott f rdt'kfhen : an 111 ~ rn·snokunk al rnot H g, t Ezen kl•t szám 11ggzcnch-a 
holton r:n 1tala11nl '1 n)e~k dtt"'I: • · lhox · rtn)ltK r. ,oJ• 1l el z(, B1 o t.,,.h•\.trlk. trn, J :! fuJ rennilló : lrnmmawl1ro otl I ugyanc>sak i7-11 t't :esz ki H a ut ti számot A. MAGYAROK LEGR:iGIBB 
a 11lagok aa holJ f1111ség1'SU)U·1 = 
1
1,11s1iak látszott, hog, a t t1•k ~:1!:/,:,~J" f•~rd 11r;t"11t~\!':;1 , ~ : '11tuk Jt.Z ,U u 1g(t 111Mly ,t res,:re bontJnk, ,1i-tt 1 -tl l'f BANKJA AMERIKABAN. 
galonurnl t('km!ttt le ;t,{oldrP .. \ : .. , • . . . • • 1ozzftnk :irtoznak De ai (l()lk lr jon t' fl mrft i rt•l m \t\1 a hart'nl l Zllt"lkuh Jr.npull O aihn uen kitk,•t 
l18ttir)l'•D a k11rptth hl"g")tk ma-,• lplí-.z IH\ l • oruc>m11tk kdrl,l'1 t6m.1_1dtakt IJ RUTTKAY JENŐ ♦ fut I nuk ,r1>tlt u.ttmot :1 mf'g ;i az. 10 4 meg 1 
ira lott.ak, rlöl 1kság ilr-ilt c>l ni• : GA.B.PINKEL PATIKA :
1 
ii.mtu \olt e1 ·iltwn ~ Jól h : .. \ ta11itó. aki Íl'I t•l zt tt ki- f;.;;;. vali,ban fLZ ütö,lik h6-
dal• pedig ,oliD'· ffküdt a,:akad,, ■ 141 Ave A, NEW YORK• a u1n 1 }f' H' :\hitha -J; 106 AVE. B, NEW YORX: 1 k1tunt1~ t't' tirJt rtt,'k uip. \'lg); .. máju11 10-ik,n 
kokto1 ts h g)lúicoktól 1\<'ZV . .. ••••••••••••••••••,! 1tn.wt uc'it •u .. ••••• .... • .. ••••••••; t"] ah th1z t3si'gl 1• Kotott k n u- h(.k~ 
HUGD LEDERER 
BANKHAZA 
SSAVE B NEW YORK 
JIAGYA& BillY.\IIZL.U '.--------------:----------
A DAB.DANELLA.K TORKANAL. H" 
Hónapok véres és eröa ostromának uégyenteljes a.ngol.f&rncia lffiil USZ 
vereségét és „ törökök videkuésének dicaö harc&it legjobban él leg kb 
8'ebben a londoni Times, Angoloruág lBgn"Byobb és legtekinlélye- a Kárpáto an 
~ világháboru. 
aebb lapja irja meg, a mely nemrég el.keseredve támadt neki a had.ve-
AZ öSSZETORT OROSZO~~G. . i:etöségnek éa a feJ·et1en külügyminiuteriumnak és ut irt&, hou mi 
Lemberg bevétele él as oroszok nagy galiciai futúa ugy látszik . beszélnek 1 k D danellák tr máról, annál A rozzant paphkbau, ahol a di-á.r 1·es összetörésével !o végsddni, s legalább egy félévre tehe- ~el kevesebbet 8.1 a.ngo o a ar os o vízió J-c?mmaud~ja és vezérkara 
& e ~ J ik a mu.uka ho!dát Akárhogy azépitík é8 magyaráz- Jobb. . . .. .. . , .. ., hetek ota tanyazott, hos.,,zu nyu-
teU?nne teu . : . . n 
01 
ho u éu De mics beszélJünk! Mert nekünk meg JIUD~l többet beuélünk goda.lom után Bf.okatlanul pezs-
g&tJák az ~l UJaágok a vereseget, ~ bJ.JOe~ .:.Wt ': ha~ róla, annál jobb. Mert mi a tengeruoroanál ért ~t.o• ~~enb61 g~tt az élet. Egy tIMut{m, mint a 
háborunak 1dá.ig es a l~~o~b ere:~ ~-irat után el vett ~ latjuk, ho'! Ang~ nem verh~tlen él bog yas egeu 6riáai ~l viTiámcsapiis jött a jelt'ntés, hogy 
o~ hadsereg ~J= !:~e: caa atok hat hé~ alatt viss&a. ue- . es franc~- ~-te~et e~ eleg ~talmas arra, hogy u ilhtólag áttörték Gorlicfnél az orosz fron 
tőlünk, ast caa~ P uuka el" beteg éa oaueort Torokoruagot leverJe. tot éz. a nyugat calieiai hadsereg 
rezték. Iamé~jük, hogy~~ hónapra m~t a : onyo::;. Rát még u egésuéges. éa ösue nem tört Németorazágot é Auu- öldOklö iramban hajszolja maga 
lát, viuont f1gyelmenetnünk kell olvasóinka~, ~gy n~ ua t.ri&--Magyaroruágot I elött a muszkát. A lassan muló idö 
kéupéns gyanánt venni egyea lapok nagy betua b.iradásait sem, a TÖRÖK-OROSZ HARCOK. minden órája terhes a jövötöl. :m 
melyek azerint Orouonzág örökre le lenne verve, mert eltagadha,.. _ , ~ 
tatla.n tén hogy hadseregük nagyobb réssének sikerült jól viaua-- A Kaukázus hegységben áJland6a.n folyik a harc a törökök éa az let1z, truthoz a ma e~ a holnap! Ez 
vonulni 6/bJl. egy pár hónap alatt fel birnik őket azerelni a uükségea oroszok között él hol a törökök kergetik az oroszokat, hol meg u a legmélyebb pontJa Dukla _a~att 
fegyverzettel és Iöazerekkeli ujra óriási er6vel támadhatnak ránk. oroszok futnak a trökök elöl Annak a r~sm~ uonban ninca: na- az _oro~ :·onalnak. Ila a ~ein.k 
Lehetaégea viszont, hogy erre a sor nem kerül majd, mert ha most az gyobb jelentősége a háboruban, csak az a. törökók célja., hogy nyug. estig elerik Jaaz16t._ és D_uklat, ~~· 
, tl ti harctéren tá.madnak ét elverik talanitsák a muukát és kényuerit.aék 6ket art'"I\ hogy ott is tartsanak kor -ez a sereg egl!r'ÍOgoba kerul 
oro~ ~égemek, ~e _eg a~ . ÖIUe uedni • caa atokat Végre nyafog & telefon, jelen-
a uovetaégeseke_t, mteloti még ideJxk lenne UJra magu p . ROIUNIA :fiBREDEZt.SE. tik, hogy & két baloldali diYizió 1 
1915 JULIUS 1. 
Teljes biztonság 
e háborus időkben 
Az Egyesült Államok kormánya nálunk 
tartja postáinak megtakaritott pénzét. 
TA&TSA ON IS NALUNK 
FELTJ!:TLEN BIZTONSAG A MI LEGNAGYOBB 
BtlSZKBSJ!:GtlNK 
ALAPTOK!NK $50.000.00 FELESLEG $10.000.00 
Betétekre megfelelő kamatot adunk. 
FIRST NATIONAL BANK 
COEBURN. VA. 
A UGI, NAGY J!:S ER<lS BANK VIRGINIABAN 
kat a cár hordáinak. VARSO ELLEN • , . , elöl Yonul az orosz., de a jobbolda-
, német caa atok semmi. ihenöt nem adnak az oro- _Ugy látui.k: a derék boJnyíkok ebrede.mek a. láza.& ilomból 61 be- \ Ion tul a hegyen még áll Az egyik 1----
Caap&t.aink es a P P lát.Ják, hogy Orossoruág s.wvetségeben nmcs m1t keresruok. mert ut laJtoban megJeleni.k a vezerkar1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
uoknak 6a ~ 6ket uakada.tlanul a. nagy futúban. Galícia most &. hirt kapJuk, hogy a romá.n katon.aaágot küldik hasa felé és ut AJ.. fönok magához biv egy lova.s or- ■ ; 
már te!Jeson tinta as ellenségtlll, • • magyu.r-outrik seregek Desz- litJl.k, hogy a tl.rgyalások még hoauu ideig fognak tartani. Vi.rnak doná;, tisztet ke,ébe nyom egy : ==== Dr. R.ICHTER.'S 
Aribiát fogJák megszállni, mely Oroszoruágna.k: egy románok _ál~l a derék románok, hogy melyik pártra állJanak és melyikkel husa.uü: 
1 
barna boriték~t. Azonnal lóra., k1
1 
■ p • E J I 
lakott igen termékeny 6a gazdag résse, a német seregek pedig 18.m ! ki maguknak a tu.zböl a gesztenyét. a fedczékhez Jtlentkezem én is, : 810 xpe er 
Varsó ellen mennek Kilátás van I'Í.t hogy most sikerül 11 elfogl&lni ■ 
Orou-Lengyeloruág esen h&talmu eröuégét és ezeaetben nem hat BOLGAR-TöRöK EGYEZS:&G. 
1 
::~el~cei!~! ;\!::~:. ae!:! 
1
: Cata, kouvény, rheumatimiua, 
hónapra. hanem egy eutebdore lenne megbénitv& telJeaen as orosz Berlinböl kiildott hirek uerint a bulg&rok megegyeztek Torok- ulünk 18 a nyeregben mikor ismét ■ 1degeaég, isiilet-- és izom-merev 
hadsereg, mert Varsó b~k& módot nyuJtan.a a németeknek: arra, oruággal és Londonból 11 elismerik, hogy Dl.l\CI sok remény arra., hogy 11gatott telefonálás' hallatszik •J : Bég, hülés, gége, torok.fájás és 
hogy UJabb nagy orou eloretöréseket ko~yu uerrel megakadályo~- Buigána. hoz.zá.Juk csatlakoz.zék. Ugysnnt.én Gorögországban a mu- maJd kivágódik az aJtó éa egy ka- ■ fogfá.Jáa ellen. 
h&asanak. Nem szabad a.zonba.n elfeleJtenünk, hogy Varsó Europa.- lik a háborus láz s Angliának talán méga meghiusul a terve, amely-; 1iitány neki vörösödve harsogja ki Itt van as eredeti csomag képe, a 
nak ~ l~e~b vára~ hoesegytlazt u o~~~·kméts•~gbemlnes!ttaetröe'li~ tyel a.z egész világot lá.ngba. a.kart.a boritani. \ 8 többicknekr _ "Tarnov a mi- hogy azt á.rusitják. Ne fogadjon el 
vet fogJ~ ~Jd v~elmesm s eg ugy Jw-~ Jd, , "_ , MILYEN A HELYZET? enk! S1.áz kilométeres vonalon csomagot, ha nincs ra.jta a HOR--
ro~ok ideJen, mikor Van6t nem ~~d_tuk elvenm u oroutol, valo- , 1 kergetjük az ellenséget, esapa- GONY védjegy. 
asinü auinba.n, hogy egy hónapon belül igenis el foJlal.ják azt. . Ha u _egeu: véres nagy Europán végig n&ünk:, minden önhit,e. taink elértfk Duklát éi; Jaszlót . ., Kapható minden pa.til$:ában 25 él 
A ldA.GYA.R KATONAK. get.él nélkül beláthatjuk, hogy a helyzet most határozottan nekünk _ .A tisztek örömükben össze- 50 centért ée: a készitóknét 
Ujra a magyar katonák dicsöaégével tele van a vilák ea bá.r u ~~v~ éa: ~n ~- V&D is asoknak, ~ a hábor :'1'ö~li végét vissza beszélnek, az ordonánc sar- F. Ad. Richter 1l Co. 
a.ngol lapok csak a canad&i, vagy u angol bomok:at ueretik dicsérni, JOSOlJak, a Dll gyoz:elmönkkel., Orouoraüg oaze van törv~ •. onnan kanty-uha kapj& a lovát, indulni 
most mégia kénytelenek elismerni, hogy az egéu: vilákhágoru legjobb ~n ~ had~'lcet l~ kepes egy-két hét alatt ~lvonm Nemetor. kell. Elmarad mögött.ünk & han-
k&tonü a magyarok, akik. olyan elrettenthetetlen bátoniggal és h6- s~, anut a f~ vetbet, bog yva.gy Páris ~Uen, vagy Ca. gos öröm, a párás re.1-:gelen dobo-
sienéggel küzdenek az áruló ola.uok ellen, hogy u egéu világ elis-- lais ~llen _vonuljanak 81 _verJék ~eg egy bon.alma.san veres rohamban gó szivvel f!zótlanul haladunk a 
merését él bámulatát vivták ki maguknak:. Szomoru, hogy ut IU el- a -~ovetse~eseket; 8 m.&Jdnem btz0nyoa, hogy ez a. támadáa be is fog tavaszi erd6n. Atkapa.'lzkodtunk 
74-1!0 WASHINGTON STREET 
NEW YORK, N. Y. 
...................................... ~ 
ismeréat drágán kell megifz:etnünk. mert sok vérünk elhull a ha.r- kovetk~nt. . két dombon, a harmadik mellett ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■: 
cokban. Te~t~e pedig, ~ogy a&~_át beV&l.lúaik szerint sincs elegendő fel- levágunk egy völgyön. : NE VEGYEN Jó I t "PÁT ■ 
AZ OLASZ FRONTON. uerelésük 88 kato~Juk & szovets~eseknek, • _németek majdnem bil- IIalotti cs,~nd, csak a lovak pat- ■ LAIU : 
As oleez-outrik fronton eredmény nélkül folyik a két badaereg toa iY6••lem re_menyében ke,dbetill; meg m&Jd nagy támadá■aikat, kója csattog a kövön. A völgy ki- : V E G Y E A L E G J O B B A T ■ 
vére. Kezdetben az iruló fajzat azt hitte, hogy könnyii sz:errel gá.- ~ár ~étségtelenül rettenetes veateaegekkel fog a dolog rijuk n&ve siélevdik, a nap !1•l!lZivja a pá,.j ■ A LEGERőSEBB I A LBGJ OBB I ■ 
aolhat végig a '°k fe16 kx&dö oastrikon és arról ál.modon.ak, hogy a. Járni0 _ . . . .. . rát a földröl s ~ ragyogó reggelen 1: uerbekkel együtt Budapest ellen vonulnak egy.két hete uonban &liciáb6l ~ 111 nagy csapa.to~t vonhatunk el a kozeli napokban valami távoli zummögt's kezd buj- ■ legolcsóbb lámpa 8 ZAR 
bel&tják, hogy ezekb6l u á.lmokból most mÁr semmi sem less és vé- ~ lehetséges, 80~ nagy~n v&lóuinU, ho(! mi ~eg O~zo~ot fog- dosni a hegyek között. Mi lehet : A Z.-\ R a lefl'.könnyebb 1'.mr,a, A kam~ toha nem mo:i:dul mec, 
NI fejjel tapasztalják,, hogy e16g magyar katona jut u olau ha.tár- !~egtáma.dni éa ~thogy ~mba.rdia telJesen védtelenül '11 az ez T Találgatjuk. Megyiink tovább : künnrebb, mint bl.rmelJ ~ car• !:::~:,1„ll!~ '::r~~ti 1:.~P~O.t. ra, hogy a ma.karoni gyáva. nemzetét elhajtaa onnan. . -m~ar sereg el?tt, •- tekintettel arra, hogy U olaazokat még a zümmögfs zugússá erősödik, ■ blde ti.ni1.., "eru'lebb rné&ts mind• csolva, tehtt az 10ba nem lyuk.ad· 




~tk.kl, mint a forras:i:tott tart.i-
oazt.Jikok eppen olyan aáncmuveket kesntettek magukna.k, mlllt a 1 J gy . an embe~et leuu.rni, ttt 1S uanuthatunk & gyoze- kapkodJa. :'!fost mar hallani, hogy ■ '\\ llilo'!liliia,,:W A:i: 4g6 körO.I lev6 ellen16 er6-n811letek Francia,oruágb&n., amiket caa.k lépéaröl-lépésre 6a csak ret-- emrri b~t1• ~ ~ gyozelem lea,;, .. , . ,·~ber-mornj. ~ég e~y domb van! : :~ ~~!m:i!~t°~/~n .!:'bo:~l•ait,d: 
tene"l.ell nagy áldoztok árán lehetne tólük elvenni. gy tu:ik e pi.lla.na.tban, hogy a többi Balkán állam nem fog t>lottunk, 11ek1\"águnk. gyorsabb' ■ ml a r4cl ltmpAknAJ nem lebet-
OLASZORSZA.G B~KttLNE. ~=~::.a h&rcba beavatkoa:ni él lehetségee, hogy öu: végére helyre iramban. A. f~ltámadt északi azéli : -~";-,c6 ré:i:b61 •an M to•tbb el-
A.llitólag Olauonzá&'. békét k~~ Ausztriától éa mert ezt ~ _hirt ---------------------! ~•::!:öa;tu~:1~:I~~:n!1:;z:a~~é;.~: : ~::pi!°~~\)f:.rm~~Y ~::• ;::: ~~!~ 
n~ is cáfolták meg eddig, ~óuinu,_ hogy van benne ~DU~-1,-------------------.. siit. Felérünk a.t oromra. Kitárul : ~~;arhatJa az fg6t M uJat i.. 
MinthCJI! azonban ennek a bitang f&Jz:a.tnak nem_ lehet többé hinni, 1 - elöttiink a vidék és végig a hegy- ■ Ehh~t nezn kell aeznml aier-
vaJ6uinU, hogy & békét sem tartaná be, csak valami uj alkalomra vir- BETEG LANKADT ts KIFÁRADT ld l k . t h b I : ad.m. a sötétben la e1•4CMbetl M 




; :n r:~ék:k :;pg;aéso~::. ::~n~~cat ul égő caak 10 reatbe 
SZERB-OLASZ BABA.TSAG. Testébe uj életerőt önthet, ha ~ bela6 részét kit.iuto-- sog, mint a h·ngcr viharja: "Ia-
téke:~~~~:o=-~~o!r,.;t,s::!! :1::°~~ gatja 2 sz:em ~:~i á;!n~~;g~;n~-:~1~:tÓ~, :: 
1 :i.:~; !~:~ :pe:~.~;:t~j: :e: :rraai;:r::atgefu;: :~: ROLAX GYóGYCUKQRU V AL ~~0r i~~t::~~:~~\ ~~!!:u~c 
, EG\'J:::!'i EGY ZA R 1,A.)IPA.T Ara $1.00 
AZOSlri.\L a kereeked6Ufl, •a,cr llnden ZAR l1\1111 a önm11lró•!6 
jó bará.taigb&n élnek. Ez mutatj&, hogy hazudnak, mivél annyiszor \ HOI,\X u„z.ta fehér, 'reatéluoenlft, ~mlibek 1, beatlható. ,Tohbra tul, egy nagyobb he-
ismétlik. 1-:(;y SA(a· DOBOZ J DOLLAR, hAT Y\(ff DOBOZ 6 OOLLA.R gy1•n a távolból mint harangu6, 
~ode)Jt-n t6hink 6a ha 10 -pc,o Kru ltO,·al ,·an feh,:i:erehe. A car-
it h,u,znilJ• NI nem le-1 ,cle mcc- b dt rt:íly oldala tPll<>~en e,:yenea. 
e,l~J(Nhe, küldje vi..a él!I ,·1~SZ...\ UCJ', hogy azt könnyn tl•:i:lllhat• 
ADJl'K A Pi.'\Z.fl:T A.ZOXNA.L. , alr r ·y 1ú.l P,'Juthal la. 
FRANCIA VERES:&GEK. Ponto11 dw: mit elkap a azél,·vcrötlik át a né• 
As utolsó hetekben a !ra.nciá.k állandóan sikerrel nyomultak el6- mctek lövé,m\rkaiból a "Waeht 
JOHN SIMMONS COMPANY 
re és b&r irtózatos veateeégek árin, de sikeriilt nekik majdnem min- Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszerta'ra am Rhein". Isteni reggeli A Kár-
denn&p egy-egy ujabb aáncárkot elfogl&lni 6a már-már az:on áJmodos- pát. a komor he-gylánc, amely 
97 CENTRE STREET, NEW VORK, N. Y. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tak, hogy vissza vesrik Lillét, Francia.oruig egyik legfontosa.bb nagy 125 Ave. A, Cor. 8th Street, Dept c NEW YORK, sziklamellll\·el oly sok& nyomta !!"---------■■-----■■-~----~ 
városit, melyet régen megsá.llottak a németek Elbisak:odtak a ki- Yia:sza titá1ii daccal az orosz ten- 1 BtSztLőGtPEKET 
aebb helyi győzelmek követkestében és ut gondolták, hogy Németor- ---------------~ ll• r szennyes árj!t, most felléleg-: nhf't mlmll·niitt, 111" m~lf~h·e C'flllk akkor 
" ll)t·lvii lc11w1,•k. harmonikát. t.aj1(-11:pl1oát, ul11kát 
Rág minden katonáját az orou; frontra. vitte, most tehát könnven vé- r.i.k és ez & Trhelrt dalli lesz. Fel-1 '"":r.· ha t(iliink "t..,.rol. ~aru.Jabb maiaar NI mú 
gezhetnek vele. Há.t kese:rveeen csalatkoztak! E hét elején a néme- 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1bug a nag_vliZ.Prü én<>k, véiighöm- (·k~:u-""'1.Pt, kon,,N. IM"n;otnh, ... dJAt, ,taz,J11-4id 
tek ujra tá.ma.dáaba mentek &t ée viaua. vették mind an a területet, pul:yö~ a dombok és vMgyek fe- t-!'·
1
-:;::~:tt~~\.;~·l~:k,?,..(-·11t~~b~é~;(~~\~1j , 1:~f 
amit a.a utolsó hetekben veutettek, IÓt még valamivel tOl>bet, uon- iletr, Yi-.-.;:a,·nö,iik a hércekt'n é.s1 \findrnMP hf•,,u'lii,:í·pt•t Jutlin>·OM111 Jn,11unk. 
kivül, hogy sok franciát elfogtak I nagyon aok eleaett. A VIRGINIAI :fS WEST vm. 1onnan csnpódik fel tovább azl tJ~~1.~~0;1.:~;~z;;~~:l~~'~t1ií~~d ~i'~!;;'~-~~~: 
BELGIDMBAN. OINIAI MAGYAB BANYASZOK :,•g,k••· =--■-----■-■-111111-111111•-■•11111-■•~;_;;;,.,.: A belga. harctéren, ahol angol-belga.-fra.nci.a katonaság néz a. né-
metekkel farka.s sz:emei, napról-napra véres ütköz:etek folynak, s bár 
a aangolok valósággal belehajtj&k a gyarma.tokról öu.z:es.zedett a:agy. 
va népet a német ágyuk toká.ba., v&lóaággal nem képesek előre halad. 
ni éa rettegéssel várják & német táma.dá&okat, amelyek feltétlenül rö-
videsen be fognak ujra & partok ellen követkesni. Az: pedig a szö--
\·eteégesek teljes le,·eretését jelentheti. 
JOZANODIK ANGOLORSZAG. 
Egéaz: télen azzal vig&utalt.á.k az angol népet és a. velük együtt 
küzdő azövetségeseiket, hOJY majd a tavassz:al mutatják ók meg, hogy 
mit tudnak, és & mi kedves i.merikai barátaink kéjelegve V!Írtákt hogy 
& ta.vaazra. vagy legkésőbb a nyá.Imj tönkre teui Angoloruág a né. 
met hadsereket éa leg&l&bb is elfoglalja Berlint. Utuéll kofa. mód-1 
J&r& nyelveskedtek, megosztozkodtak Németoruágon ét az lett a do-
log vége, hogy - elm&radt a nagy angol támadás. Elmaratd pedig 
1 ué-rt, mert nincsen elég katonájuk. Hirdetnek Dlindenféleképen, 
,erbuváln.ak igéretekkel és fenyegetésekkel, de az angolok (akiknél, 
nincs kötelező katonaság) nem vá.gynak & gyöngyéletre és nem akar. j 
nak meghalni a. lrirályukért. A másik hiba ott van, hogy nincs 16-. \ 
uere Angliának és birhogy is igyekui.k is Amerika ellá.tni a semle 
geuég uent nevében u ellenségeinket, nem elég a munició igy sem 
és ök maguk beismerik, hogy egy eu:tendó kell &hhOJ:, hogy etegendö 










DUJ válaaztéku szövet mintá.imat 
bárhol a. két államban, ha. an-61 
értesítenek, saját költségemen 
oda megyek és bemutatom. 
VAN 
EGY RENDES t!IYARTELEPEN, NEM UGY MINT A BANYAKBAN, AHOL KEVESET 
DOLGOZNAK. 
TELEPEDJtK MEG NEW YORK MELLETT 
\li önnf'k a1t 111J4nljuk, holt)' \"('K)"t'D TIUIM:4nak hdzhel)f't Ll'\('Ol,'\-h,111, '\. J„ al1ol föbb órlá,;I ~)i.r 
l ,m fii 111,. czt·r embernek mn állan!)(, muuk,iJa, 
\link arnnr hC:K)et nem h;frünk Onnek, df' Q hhln-., hl>fl'.)- ha l,lnn,lnban l'11Z há..zht>IJ«"t, t'Dl«'I• 
kNllk a "Vlltl)Onn. mt>rt a «-lkek ira mlndi,: ('mell.Nllk. 
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o r k. -
191..i Jl'l,j{':,,. J MAGYAR BANYASZLAP 
THE REASON WHY THERE MIÉRT VANNAK 1A diadalmi -II~ ... ~.~ ..~ ..~ ..~ ..~.-.~.-.~.-.~.-.. ~ ..~ ..~.-~.-.~.-.~.-.~.-.~. 
ARE CORRUPT BOSSES. ROSSZ BÓSZOK? áldomás. BETEG FtRFIAK, 5 
IT IS POSSIBLE FOR BOSSES TO BE DISHONEST ONL Y 1N CSAK OTT LEHET ROSSZ BOS Z, AHOL A SUPERINTENDENT A galíciai gycizelmeink elökész:i. 
PLA.CES WHERE THE SUPERINTENDENTS A.RE T H E M- ROSSZ. - MINDIG A FEJ LTaL Bt)ZLIK A HAL. tése. 
S ELV E S CORRUPT. PUTREFECTION IN A FISH AL-
WAYB STARTS FROM THE BEAD. )fut heh 1Zlllll1lllkbtan 11. 1,ánya i·rtt'isr;cl húuuak ngy binnának az )lint miud n alaposan tgoo• 
-- huszokrÓ1 n11uik, unt akik a leg- <:mbeJ kkel. dolt la goudoaan 1•lokétz1ttt, 1 
lll" ast , k' ll(' w lor argc mmwg e mpame koZ\ tl nebbül ntkcznek a bá• A bevándot'Olt 11ányaw:o.i: szem. nagy!Jfilu sf t~iai ,allalk~: ,i 
e .lS!i tb b1111k bosse th r te ha, mploye llttUgar an offiens nY ru;okkal (,,a akik 11, n I g JO- pontJáb6l h@lye igazságos e1 nak. 1gy a mi JiaJalmas galumu 
Ja on " tb nm n. 11t1 the ab1e to 1.cak also ,dth the Sla\l. lC~1 )ana„za \"&n mmdd1111 · a nl-p- Járás az lenne, liogy hl-',·iludorolt of:1 nz._vankuu 111 m, grAzó lo,;: ! 
r1ghtíul complamts n ~ tbe peo •,JI ough eondit1ons I mw- ao n k . bószokat alkalmazzanak: zt sem- men~ 1 vannak. .A.z outrák roa: : 
pi e\\ ry\\ r•• 1 e gainst b ü th t aborrs willing to _-f'IJ'.l 1~nnf.nk azonban 1gazaágo- m1 mm ak11dályozza, m('rt elt.'g: ~-•r- hadaen,ntk m!r rl'geblHn 
thm. \\ork 1w matt r how poor the 11ak, ha mimleo hajjal .)k, t okol- olyan i,I, gen hliuylí.sz van. aiik 11 ~r,·1 \"Olt a 'faruowi:iAI illltl 
We t.ho11J.I, ho\\f'\: r, uot be al- th • 11, ul or tlw wa~c 3, up to thi,; mink és npm 11éznéuk mrg eij"y1k- alluiluuwtk ,IZ Kllu ra mindc-n te-- orosz front ú.ttOrúc, nmit a -1:!-es 
togethP ju"t ií "" ,,Jiarged them tllTit• th, 1-e s not onc out. oí JM•nn másik ohlalút is 112 t;r, mnc•k. kint tb'-'u I ha az i1leg1•11 bányász és harmiut• t's feles Skoda ál{yuk 
, 11 1 ving nusetl all the ,•,·1ls i.u h l'Onlp ni• s whkh has dis• J·:io·ik ma!lyar barátunk, &ki 1 nu, m utdisegu kun is. mint tü1.l•nk'!l"•'Í mmikája. ii,:)·ek, Et•lt 
J dtd not lso eom,id r th other hargf'd Is l lungarian ortir1 r. é,, k 6ta l,ósz eg, ll&g) ol,b 1iinya m1 va,o unk S('mmi &etre nem 'lókeaziteni. - ·ob& a bor0.blw"1.S 
ide oí the qucstion h, cornpanu g r hze t.hat th t lt:pnek, 11 ak11 • nJ.talAban ism1•r• · tartani\ a túbbit hunkynak, han1 m : idönkéDt Taroow kii.iritétlf'r 
One of ou {ung; r an fri ml , 01uv ~ay 1. indu .... llung :ian and 111 k a munkAsokkal .uemhrn ya]O n.a~áboz basonlo f'mbert l.átua 'ki•uy:szerit tte u: oroszokat, had•, 
be n boea íor a umhfr :,.;] , i.sh mm rs to remam perman- JÓ akarat!r6l, frd kn1 dolgokat bennük aDl.lt a.z am rika.i bóuJ>k; \:':rt&égunkn k nem '11ott eléri 
of yea1 n a arg muung-eamp nt~\' to und tand tb n, Cl u1 nekunk t>Z{·kkel a panaazokkal 1 ~tobbje 11cm lit. 'ro 1'4!:ndelkezt~re ahhoz. hogy e 
ami who 1,1 g u rn1J,..- knnwn on to mplo) nmeone w 10 ia not ki1pesolatban. .\ llagyar Hány zlap tanáesá _ l 1H.lmu\"l.'h•tt'kt t • i-iker bizonyaá-
unt oí h" "Ootl "11! towartl afnlid to t 11 th1 aupt· mts:mltnt .\rra mutat rú., nagyon hclyt5"n ra r,:rp nugyohh hii.uyaláN1sá.lgá,~l íej~zh~ ~e. : 
lahorf'rs, wroh• 11,1 n mtenstiug íor ht 1a lhert> for 110 otlu~r a lt•\"f'lében, hoi;ry 11. b6uok \'Olta- 1,Cok ol,>Bll ma.g~ar hhatalookokatJ yu~odt "lori·lllt l l's 8 had-, 
ldter ahout the <' 1•omp\ai11ts. r1•ai;n11 hut th~ ,,h11t th~ troub. kl•ppen "sak a ~upcri.ntendcnt rco- nlkal111a1.t11k, Hkik a .szlúvokkal i!I 8t'r' K 111~ )(' ll~ll\ gyengült er,•jéb(,u j 
ln hts lt>t r ilf' pointx out, ve v 1 (,f 1h, mm rs ar l ,tdk• zéSt"it I ajtjlik végre es hogy tu,l1111k hcsztlm s bar a ,iazonyok ,·aló ll'IJes bizalommal vA.rt h hát 
ll"" !'th· thai bo M a m "0111<1 bt \I' " grat• ~ 1ug 1 j ,, 1, gr11káhh esrtht>n hirnak ~k mn~t oly ro!IISl!!ak, l ogy igazán min hadn t tösl'gu~k. , mig ~z orou 1 
e!fl'<'t 11 i'.'· 1arry n(ronl th or ltlu: 1mpt> t1ruh:ul3 or the núu ,nu~i ünálló áJ?gn), hogy sz.abad •lt·uf.··1 hltuásm◄i,11 fiz tt"-a mel- 0 !ff'nzna ~ Kárp~tok 11~11~ 1~~-nl 
d • of t P upermt 11d nts ancl mg t pm'I woultl trl\, o om k zuk kgv II a munklll okkal való l ,~ leg, nt!J munkír. t lehf"t kapni kim,•rult. hkkor dt•lkt-l"Ü Galiclll• 
'VIIY m v,~ f''I pOKSts.-1 111 ·lo r- tom .-th the nm"• lintl$.mórlban. h:.t rl)•n tJnmlut kuzul ,gy sem ~ól azopo:t,.rul t'rölk1iotlulva, 
i dtpet,l,nt! nough 1o have \,ouhJ 11t~ ,e to .mtl,rsl nd thetr S 1rint, ~ s erinhmk 1s, na- akarlt m(•g. ami·l} elboc.sAtotta ' 8 8 huko,·wat 1-'lll'llOrt DZJvin·atl 
th1ir o•n \\ m th tmf'ut a11t11 and 01ld also 0111t11l r g)on nai.n hiba ;á biaayatel l kni. w1lna. a magyar hivatalnokokat, megakad~lyoztuk. ~oj!"y az orosz•1 
d labore-1 th \\clfare of h,· rnb rPrs, Hu1 bo~:, ilz m fónZt'tÓjr Gtu. mert belttták. hogy ,-aak tlJZ'Y ké, a lrnrp6.l 1 haretf-rrol rsapatokat 
.\-.. ,;t..11t·tl h,> him. !Hl also h.\· 1 i1 \\OLIM be til1 IJ1•tl1·r if the_nl8u )l1,1r. o>,-,;lk uagp'll1 ritki\11 •. vagy ,_,l'~,.k.a 11111.1,0 ar Is lill1h h{myászo- ,ouh 1111 _t:1 ~ front ti_; __ hbi ré zf. 
uiJ, a at mmtakl• oft,·11 mul, ug, n YHutlJ ?l\t' to lOme m Ili- woha e I t'>riutk, zik má.ual. mint kat áUandóan m<'gtar-t1m1. ha ml'g r:•- .• \,:. i~loJaras_ ked\"no. fo rdula-1 
on mmiug-ramp th t the m,rn 1·11"\ 1-oolac- "ith th, r11nera, ami . up,nut.end lllt 1. kuzpc-nzn,·k 1,1 n11k ,r.%1 ~ ha van ,·alaki, aki tual l-rig~t-"S fnhereeg f'uparanes-
lll •harge of arf1111 tlw 1111111ag{'r "o 1111 he int ttd n finding ont\, 1 lt7. ö állitáuit 1-'8 nt>m ,eu mg mn1 inonda_ni "11111('rint1·n- n~~ es '~~_érk_ati fúni,ke! .birói 
nicy l"I. ly l e'ti r 1Jmes 11 , ot onh ho" m I C'oal th" nwn magilnak fiu: itt gol arr .• hogy tlf'ntm k I rt l'tw t'JJ .l.Zért van llot.t ?tlorh Konrád elökt'Sltt('tt• 
t:ontact. w1tb an,\' n other than 1>rodu• but allkJ \lil 1 r theJ' bfi.n}llszokkal, vagy leiallbb a C'lt bor., rn ~ordja hol{) mi 8 111ek latUk az •d?t, ho_~·_a_.meg-
1,b1• su11 rint ut1e•11 H1• eet•p r1 nt1-1ri~ 1 w th 1 , lot audl 16 okkal s::•">l,a . lln& ~ l[t)t•k r.-, baja g bunJ,5.suinak 'lfpö arcll,tAmatla _ al_ attorJ~k a~i 
aill or thr 111wrmt ntl nt s sert \\lf thf' 1n:-atmeot íor tb ruor 1naJtn.nak meggJ••z.~I t azorez- ~ .. ~·on uh, dolot,!" l nnf', ha or-osznk nyugatirahe1ai frontj6l (,~! 
1otLi at r (' valn ami does not 011tenl d b mnw"'9 are thr l s I ar I hogy 11+ m , hibás, , •tc.Y a Wn) ■ t(' t'~ k upt'riutf'ndentjf'i ·t 4ltal 8 Beszkid,·kbe~ o~eráló 
take fh(' tronh_h or ,·xl:bangiu'( 11 osts to prudu f' 11 ton of roal. um-, tt•\t-11 val11.1111he11 a el1·pl11;., krY.11~11,•k kn?.\dltnnl is: t'riut u~o:-12. ha_dstng J_ob~ swr~al, lo-1 
11 '"w "<ml w1th the mmcrs. or W,· kum, t1 <•m11pany wboie 1p nntt:ndentje. kizm a b,11~·/Íipnkkal. 1g~t'kt•z.ru· ,abh, ·l'.m~.nmn]u-,ual pedi~ 8 se: 
at l lL--.t \\itb t.h,ir bo '8, to fiml1aun11,1l 1·xpe11,-e ffll-'r<'l:r for pro- )Ji tuil.rnk. hog~ 1ULgJ011 gyak- ttt"k mf'gt>rt+-111 ., , liaja1kat Is r~g li(l.tnl ts _ít•u:-,·i?i:ellil' k. E; 
out for himse'f "h1•tl11•r tlw );\lpt>r 1·mi111 lahornK •·xeeecls thirty rnu tt·n·d {'s elt'g gyakran liibltii,. 1,Con<lolnltn.k ,i.lam1t a munká,tok t'( 1 e_l'•r „re ,wlt nt'.'.ken~- csii~at7i 
nteno,nt ,,r tJ1 t' mp s not at tbou~d ,lnllan., all of which ok t lep KUJWr 111t ud uljc II a mi or18ri.! is. ,1 u1,··· i.okkal jolib I konti1tt n~ ~-~lt szuk~g {'fi iniwl 1 
aull or hai. ot matle aome mi.a. r ght h ,vNI 1f th cLr ·to mpontuukbol a le,rclső bib,Ja 'f'•Inl'. ha u ud '"'z tök ko,:,·,t, in 8 kárpah íronlrul, ~rn pe-
trk~ 1-, hogJ nem agyi kutk mclfl! ln f'· ·, nuJ pr{,bálnii.k m g a h!.nyW11k 'dig a '\1da ,-a J>1lit>a mentt h~dá~-' 
We ltnow thal thi upcrint 'll<l mqmrt' of tbe fon.un enT of the 11 " em. birJa l'h R' Jt1 a.le ttal a li'.1'!.I valo ,riotk zP 1 11. n l'sak az :
1
1 okat !"''11 lelt:tdt ,ryengiteni, 1 
nh of man,: arnps fr1..'(J.uen y hM1 or v-, oí tbl" labor r munkásait. 7.al torődnén k hoK\ mennyi ar.e az: 0 trák malf.\ar hadsereg f~I 
k<' ·.ni.stak Hl are 1putl" oflt 11 "hal 1-'1 <' ,mpja1nt aTT' wbv .\ lcgtuhl, liámasz11nk akad• 1 t tenn lnrk , hánvaszai, hanem paranf' nok P a kolcsönöa fegy-1 
at lil.ult 1-'rom .OJlr p 111J o( ,i w 1111•1 d•l int r ~iain on tb" 1•a1w~ n116. ki'JC'bh uagynhh rttm,v.ai ui011 .1zzal is, hogy ru g ·,nnnak-e elí-- ver~arflt.i./lgot ,y(,ye igé?ybe, irien 
' eil" fol"tmo t n1istake i that p,·rmau 11th wh,· it 1s UPt·11urv knil, anlt'hek grnkrau 1•1U1.k félrr g,-J,·, a orimkknl l,s a birná.smód-111.'kmtl•lyN nt>met ej!"clycsa~ato-
1•\" show u,•11!1,-r tlw dt•sir1• to t,, tra11sp<1~ min ni. asr11in nu:1 ,rh; f'll 11\~puln~k t'lil nmik11 a su- ,li1 .• 1unt milul ('!;ri·il,·ttt<bb bá-Jkat kapott. \ HÖ\"CtM·ges lni t'I! 
11~\\ lhf'ir 1m u 11or th williog- a.gaiu to •11~ pl. c,-,. lf thC'_..,. wo11ltl I I' ntt'ml,-111 ... _.. H 1- 1 kozhelip1 • n, ll!t.7.ok unn1tk , gy hányábau,, ,;o:i•lh•m~··t M•mmi ar-m jellt•mzi job• 1 
s to be fat mmut"11 tlius Jrnrn t petty eomplamts K tudna 1ui.zn1 ok htlv n . AI k, ,esebb k,rul a kitermelt' hao, mmt • német "apateh'·oná&, 
l[ostmmel'llhav l{r· hrorles- of th miu rs, •·ey wonld ln onl.lau iabu kfnk zt a ko~bl'· un tonruija. lamrly ol~·-id,1h..:n ~o\·etkez tt he,, 
r- c,;,mplamt at 10 11,., he.8C unhc ttl!tingly remedy th,m, for hp nu t a sup~•rmt nrttnt n<'m lsm nmk tllr ulatot, melynekl 8~ 1kor \tm~lorazag k~t~o:t t,,a,11,. 
:>mplain a r~ 1u ntly fnu~d- ~oml la bon •• a nalt" fo n 1111 h • bC',·andnrol! bán:,.·W \·1. ~iadása upán mnnká.sok f..t.:::!e:i~:;,:a;,~;t~t :•.:r:~;i 
1 npon m1JJumJ,n;1 n,unics wllll•h 1•:ip.!'t a1~thmg unr,asonLblt ~ 1 ,w t>lnt netn III ak11rJ~ őt i- rz, rt> m 1thalndJ~ a humme-:Part\·iol,'kf'n az nök tC'l·,, !; . 
l"OU!tl eu11) 1110\t'd ( the super- . "1 : JI: mo_tt- l''.\"lnpathy for- thC' 111 ghallgatm. kulon~n pt 1.h_g az '. ,.,,r- ,lollart. 8111)1 telJ :n ml'gta-, r('.Ull Ki·t kti\"t'te1te. i::s -:n mzö g& 
m mau\" plai-1.•II t lM use\\'SS to paui1 ,,ill lll'íore Ion~ disconr i-ult h1in:-,·ászt. \:ai,r_v utlrtVf'ltl 'k m1•ikl·rd1.•zt1i•k1 zu,e,ttge! h~,re az is. h_ogy azl 
ntC'"ldi nt wuul1.I mt n,•ni llut unru1grant m111 rs. tuu1 1hr com• h·t mm, n ·t I m x1 ,1 L, ,amlo 
1
, .r1thau16nak, h11 tl,1: 1g&XJ1:llt6k,, .. _J 
s 1~ rintt'ndt·ut will uot: Hrn list n toward 1be minen. • mi igazság nmcs, nzt 111ú rH·ggé sot 11 1nunká&t1kat. bog) mik a pa- colnak ulmf't komma11<lo alatt. , 
k fr.;· th~ int.·r,·r-ntiou. The!thnt it JM\"S to di.,pli!x R'Qod will l loiz.1 Phl11·n 11. h·11,··1.,:11b, n l'll'ffi· 11i·ha n for,•111111111k111, a b6~1.okat, nl'lzlra -mar,,tyar e~pato~ 111 har-
1 
to th mmen., ~anite be ilou; ln nur II xt issn WI' will 1hs- h hizonJitottuk , Wlt) llunkJ 1s..z111k mil'ft nem maradnak ál .\nagy akc.iú ki\"itdhel llac, ! 
not unJ• nrtand tht r \angoagc, eu1111 lh mo t conipi<'uou mistak•• r1mu c,-ikk!lor 2111 mkhau hogy aurl04,n e. trlq,111 1ni,•rt kell ujr11
1 
kt>niten U.bornok hizatotl mtg, kii 
11 morc f' DC' taUT 11 atlSC h wh1 l:i the l"Ompani mak<' 1D okos.ág ntnes b(llllf' az• ! (tJoh • l'tB •1· usporl,lkkal Wllitani t-gy1k1• a li•gtcbet ég!sel1b német 
olts 11pon u:umig 1t ot1ne"'ll w tb ancl,ng the immigrant laboreni. ban & munkás-kf'r 1 1zúmlák , b:,'lJáJ okat a plt'.zl'f' mrrt lu\1 had,, z t6km·k. )lack naen a 
l'o:iU'mpr b1zonyitják, amtk• t 111111,t n ha mt-gisruc•rm:k a hányltszok apr,í I nagy lerv kt>n-sztühit•·lénrk min-1 
ln thf' 8E" 1 of art1d Why .. ••••••••••••••••••.:11,,:atánmlat t>lk, rulhf'tnt• ha a u p. uaszutt, felh tT nul on-1,~olnákl .J1•n ríu:lell:'t alap<>llao megbcazél-
liunk~-11 w1 lm\l rurmsh ,! suf- JAMES 8 l[WIS ■ Jl(·M11teml1 nt<'k r.,dtsaicot nn azokat, hisz a munkásoknak 1 1{' F'rigyl'S féíb~r('eggel & llötz: n-
fo·h nt \'i,h·IH' to prm'{' tilt' i11- . • : llÍl\l'k m~.J!Uk_nak. hogy a mnnk!l r(•1_1d_1, 11 ki1·sik az igc'•1•)•·ik. ldorr, Kn11rfuldal: a ..ki súv~_·,rca ké.•1 
JUslÍC' · 11• tt G Y V ~ D : okkal toro,I · m k, \, gy h11 egn. 1"t1bh 111! r,•t t kérunk a h dn- zor1t.Aasal tr fa, hungon 1gy bu 
Ila HARRlSBUR.0, ILLINOIS. ■ 11hr, ', l11mák a1.t azokra a 6. ·1 nlt l,11nJ. ok rtll rr 1 !! a tl&r- l"1111zott tole , 
tii N ........ 1.-or lata van : llk-11.. ttkik mnk11 ni voltuk ina ul ,1ok rii. j,inn 1.: m11JJ. }io!!'y JÓ lli1 1: 1ke111l, mc-g1sszuk az 
·r agy &.1"."'" ■ guk 111. Ml a nn 1 1 1haJuk, 11 iJZl t a bé.uv{&; zul :1b{'n tanu- áldo t 
pe r e, ugye kb en ■ u ·r t o,o. h1b Juk van, gye• rtott jo akarat \ n ,gy támadWI terv,nek ki 
Különös nagy figyelmet for- : u n1 ', h t mi gl.,gad11i "ISI 1k hogy I.1 gkozel bh m gff,;t1k h.og,v m: 11oli:ozU11 h_ (t''O_n k{'resztuh-it 1t" 
ditok a, baleset. a&iil~ : 1 ik ·nunk J 1 11 n. Job li r,.z mbe' obb h1báJa a tit' orta I munkat '"?I' a b.:id_.,ez tok- · 
t b ügy kr • han, mmt a r 1 · • h nl(i ,uk a 11ulatok11ak a bf'vándorolt munkli. / re 11,)t '1.dorl Konr11tl meg •gyel 
■•■■■~.;•••e■■~■■■■■~ lio""y Ieial lob 6 11kt1rat1al N• 111('1! ,okkal temhln. 1 u 1Jdulés rol, tlndes napi _adá-
j:íri',l i • amite p<'dig nagy azi1k.1(,g 1 
,------------------------------. volt n ki lemondott. 
A 6 százalékos uj magyar állami hadikölcsön kötvények 
(:'.}Z: Sl 11tar1d Jé foly6 TI J ULIUS Hó 15-ig m gbOMZ11bbi1t zou houf"tának IS c::szt 
Hh 'I( k m(•g, akik sak JllUU'J e'<'J n J"'~nak penzh .a. \i .1' 1 ~• b;;;:kokoiíl ~ banki 
>kmil a hadikóh son kotv ll.Y 11 hat lll. g J lius b6 IJ-ig a küvl'tk o arakb n kap at6k 
Duschinaky J. 
21110 \\ Jeort,•r«Jn .\ . n.•troh \flc-h 
Berbericb P éter 
307 ('our1 IUOt"k, SL Paul, \linn. 
akik fogyni énik u erejüket, akik émk, hogy 
táj a. hátuk, fá.j a. kereszt.csontjuk, a veiéjük 
és u alte&tük, akiket. megtámadtak a 
TITKOS BETEGStGEK 
e~ nem tudJa.k magukat kelloképen kezeltetni, 
mert uégyenlik magukat a. többi burdosok elótt, 
ho,cr ba.juk van. azok 
LÁSSÁK BE MOST MÁR 
hogy segiteni kell végre a. bajon, ha. nem akar-
nak laaan elsorvadni, hogy nem uabad tilsze. 
mérem.bői tovább hlWli a. b&jl és nem uabad 
kUnt.llló há.si uerekhes fordulni, haDem eo 
Já magya. rpa.tilai.hoz., ahol jó orvouá.got nyer-
nek a. bajra., 
AMIT NEM KELL SZtGYELNiöK 
betegség mindenkit érhet és aemmiféle beteg-
ség nem négyen. hanem annak az elh&nyago. 
lása és eltitkolá.a 
Ne várjon tehát senki tovább. aki ugyneve. 
.zett titk.01 betegségben szenved, ha.nem írjon 
nekünk 
Al. UTOLSö ölUBAN 
a.mikor még aegithetui lehet a baján, mert u 
öwzes uerek kötül a mieink segithetnek • ba,. 
ján legba.m&rább. Ea tgaai magyar ,ryóc,,zer. 
tá.rb61 kerül ki, ahol ismerik a TITKOS BE. 
TEGSJ!GEKET és jó orvoaágo, adn&k uokra. 
FtRFIAKNAK 
Egy &dag ANTALKA-SZER, moly ,ryógy!tj& & 
legnlyoa&bb és legelh&nyagolt&bb folyút is, 
1:eu:edni való éa spriccelni való $2.15() 
BETEG ASSZONYOK 
ekik annyi sokat szenvednek hátf&júban, d e-
rékfájásban,. vese!á.j da.lmakban éa a.minek az 
ok ozója mindnek a 
TITKOS BETEGStG 
azok írjanak haladéktala.nul houá.n.k, a.mig uam 
késő él nem harapódl'ott teljesen el a baj éa 
rendeljék meg u 
ASSZONYOKNAK 
Egy &dag ANTALKA.-SZER & n6i folyáaok oJ. 
lPn_ belsö 81 kü1aő ha.unálatra. $2.50 
ELGYENGULT FtRFIAK 
akik fogyni érezik u erejüket, akik m01t bán-
ják u iíjtlkori kics&pongásoka~ &kik ol~kozol-
tilc aa erejüket éa ueretnének ujra erősek, uj . 
ra férfiak lenni, 
UJRA ERőSEK LEHETNEK 
és élvezhetik az élet örömeit, 
ha a mi páratlan hatásu esodaazerönket Mu-
lUilják, a mely eröt éa vért ad a.s elgyengült 6s 
elsatnyult szervekbe és a melytől ujra fiatal 
leu aa öreg ember 
E.s a csoda. hatásu azer, & mely egyedül caak 
nálunk kapb&tá, u 
Antalka Élet- Elixir 
s az ára üvegenként 1 dollár 
Aki érzi, hogy b&j& va.n, u ne vA.rjo°' hanem 
azonnal irjon nekünk éa addig gyógyuljon mer, 
ameddig m~gyógyulhat, mert késő lehet, h& 
vár vele. 
Antalka Magyar Patika 
146 SECOND AVE., NEWYORK 






















a komolyan gondolkozó 
munkásokhoz! 
AI Európé.b&n du16 véres hé.boru. következtében 
a gazdasági helyzet itt Amerikában ia 6riáailag uen-
ved. A.I egéu világ állal CIOdált &merikal vl.llako-
záai uellem u elmult kilenc hón.&p 61.a viluatelé 
halad. mm a bisonytala.n jövendlí akadüyoua a 
szabad fejlödésben. 
AI amerikai bankok egyedüli jó Wete ma -
mivel a kereskedelem a t6k" nem óhajtja - u in-
raUa.nok:ra való péuköleaön &dú. A vidéki bankok 
egéu csoportja ajánlj& New York rirocl ingatJ.&.. 
nok:ra & pénzt köleiön. D kinek & pénaéb61 kölcsö-
nös a bank? Bizonyára & népnek a péméb61, kik 
rneg6nés végett adják azt oda. A legjobb biztoait6k 
tehát a földbirtok, tennéuetel ~t, hogy EZ A 
LEGBIZTOSABB BEFEKTET:tS. A bank füet ,& 
loÚa&lék kam&to~ de Olf:1 New York riroll húhely 
igen könnyen hoahat önnek 100, a6t 200 uásalékot 
iJ aránylag rövid id6n belül, mert New York vá.rou 
óriáailag fejl6dik. 
MI:tBT F OGAD EL A BANKTOL ,1 SZAZA-
UK KAMATOT, MIKOR ON .A LEGBIZTOSABB 
BEPEKTET:tS MELLETT ESETLEG 30-40.SZEB 
ANNYIT IS KERESHET? 
A Good Oround R-.lty CompanJ, amelynek ~ 
gyar üsletemberek a tulajdonosai, New York város 
ötödik kerületében, a ki• fekvésü St.aten Ialandon 
- 32 percnyire & város köspontjf.t61 - telkeket, 
ház.helyeket boeaá.t f.ruba., melyeket 320 dollirért él 
feljebb lehet megváaárolni. New York város kölle-
kedési t.a.nácsa határou.tba hozta, hogy a földalatti 
vuutak kivilzik St.aten hlandra • ennek & földala.ttl 
vuutnak az építésére már meg iJ uavuta & utik:-
1égea öauegel St.aten Islandot tehát New York-kal 
a földalatti vaaut fogja öuzekötni, melynek az ép1-
t.eséhea: a. köul jövőben hozsáfognak. 
Belá.tja, megtrti tehát minden sok magya.ráu.t 
nélkül, minden jóun gondolkodúu ember, hogy 
aranybá.nyivá válik u & telek, amely a köllekedé■i 
vonalak. különöten pedig & leggyonabb közleke-
dési euközök, & földala.ttí vuut köHlében fekuik. 
Oriá.si módon emelkedik a.nnak az értéke, mert a 
földala.tti vuut meguünteti a távolságot és töme-
tesen fognak u okos emberek Sta.ten lllandon ház. 
helyeket vásárolni, háza.kat építeni. 
Hogy a mi telkeink értéke mennyivel fog emel-
kedni, azt caak egy példával bizonyitjuk. A Bronx-
ban. amíkor oda még nem ji.rt. földalatti vaaut, 500 
dollár volt egy házhelynek az á.ra, ma, hogy a föld• 
alatti vaaut ja?' oda 5000-6000 dollárba kerül egy 
huhely, Akik tehát néhány év elött. a. Broxnba.n 
olcsón telket vettek, ma jómódu emberek. 
Ugyanez a helyzet ma a telkeinkkel. De azért 
mi nem emeltük fel a. telkek árát, hanem ugyanuért, 
az árért a.djuk el ma, mint néhány hónappal ezelőtt, 
1.míkor még nem tudtuk, hogy földalatti vaaut. fog 
Staten Islandba menni. 
Ezért mondjuk, hogy szemesnek ill a világ, 
Ezért mondjuk, hogy pénst csinálhat u, aki meg. 
tagadja. ezt „a ritkán kinálkoz6 kitün6 alkalmat. 
Már csak néhiny telkünk va.n. Már csak néhány 
embernek van alka.lm& bist.oa&n pénzt csinálni. Le-
nen tehát ön iJ ezek között. 
Hogy a. telkeink ért.éke emelkedni fog, bi%tosit-
":i. önöket erről New York VÁI'OI&, amely elhatározta, 
hogy földala.tti vasutat épit Staten Ial&ndba., ahol 
ttlkeink V&llllak. 
Akkor is pénzt csinálh&t, ha ninct péme, mert 
havonta. csak 5 dollárt kell fiaetníe él vehet egyet a 
lelkeink köaül. 
Irjon még ma. részlete■ felvilágosításért a tánulat 
r.ew yorki irodájá.ba, melynek cím.e: 
Ruttkay Jenő 
Hajójegy és pénzküldési 
irodája 
106 Ave. B, New York. 
MA.OYAB BillYASZLAP 
:"""""'""""""'i\ Mackenzen tartalékos tisztből lett hadvezér. EGYLETI KALAUZ. 
i P1·o'ca :1 ♦ i ll,cekenZP!l tábornoknak, a gah- 'Puur la me-it • Jemr, n,lct, 1g:i,f>~1~-!i:~~~·-:;1~nf=. ~~ 
: Most 8l'keiett valódi hua.i I a1 l11atlalmas hadsc. g vez l'é Uaekenzcn .\go1,,'t uaszo1 ági szu- Tag-Ja lehet uen bAnyU~c,let- i 
: pióca.! A.s elismert régi jó i n rcn.ikiviJI ~rtlelr:es a katonai ti.• u. l,C'1pzi hun uúldl'tt 18-iO :~lr.u ':1~=~::•~~orn1S:•l.,.::t1m6•Ó 
: orvoeaág. 1 , .. l~·IÍ.Ja . .\Iár w·gyedik 11agy g)'Ö- lccembe. ato likán tch t mo t é,ea korig F'lzet IO cent baTI tagU-
f 
,, :m,H a~atta mo~t a viló_gl_iáboru- hat, 11h11t l'Hs. f:,,i, satJJ& fold- :!g::;t•~:n::r,~ !.::11:;011h:~~A:-=: MGYAR FÖLDBE l,1tn .. \mikor a haboru kitúrt )la- h1rt11kns volt. 'J'orguuhnn vt'gez- t~n minden epea tag utAn egr dol-
: eaomagolva, bérmentve pos- ·k,·11l n Dan.tigban a tiunh~!e'._lik te a gimru'iziumot. m, ~d a l1aUei ~;ttcÍg:~:!~
1~~~.~~~~~~t1:!i/·~~0; 
: tán küldve: haclt,•st paraut.-snoka volt. K,•sohh l'g~·• trmeu ta.nult, 18li!l okt6lwr dollll.r fletbll:toaltUt ad tacJalnak. 
: 6 darab .. • . l.OO dollf.r liintl1•u!1ur~ pa~ancsno~ga al~ 1·l.~tjé,11 ~í~p('tt l_,e a 11,;n'.1·t ha.~1t·~1·g v.!;.!~~~ ~!{/:, :i'r~!:n :!.:':~ 
♦ 12 darab 2.00 dollár 11 lyn:tt>k es mar U el!<o mazun kntclek,•hr, mmt t'gy,•,·es 011kt•U• Sun, w, va. 
! Rendeljen mielőtt elfogy. · á~•au , a ,Xarc~ ter~g :negsem- lf"s. ~i'fiöhb tarta~éko~ l_ia:h1agy 11:c!:,0\J~~~:r::~• •~•~:::, B~r:~~ 
: Rendeléuel együtt a pénat · 1•s1.:nel Jele.nh·k,·nJ rel\%0 ,·olt 1, tt, rrsztwft az Js,O- -d-1k1 íran- ielY%ő Nettel Alr~d. p#nat.trl ellen-
: il küldje. _ Utánvittel nem a 11, ·lZ~•lf'_mben .. :'\em sok~al az. cia ~áhoruhan, aktidltathl magát ~~m=t:::,o;_;,m~:~:::ll~•o~~ 
: küldünk. 111 ,t amikor TTmdl:'11hur~ alv1•ltt! {•s f,•nyPs katonai pál~·ii.t futott Ferenc. 
1: K, rdi haJserf'g .,-ezetéaét. ::Ma- be. H~!l1'-han ar,olgála1tnö s1:árt1)• ■-.-.-.-••••••••••• ••••• 
! ~::~ii:X,:tES • ~;~:• ~-\ z~•r:11~~;~~~1i:!m:1m~~~ ~~:~: \7!!1~ö1~:~~f'~~~~t; Magyar Paprika f EMIL NYJTR.AY i I.'"• l-en ~~·ö.r:Ott Lipnónál,, '7~- 11'9~-llf•II m·mee itetlék, 190'--ban hlt".dl ki"' ""'-'"'-.11 ,,.,orika 




Gary National Bank helyiség. 
lrodaveutö: Wán.dy Sándor 
(a Oary.i telepek magyanága 
részére.) I f 7!:~~~~N~· f, :::i:::;~;:~.t~T~:::;::t; ~:': .. ;:,;:~:.::;::~:··1•:,:'•,~:'.':;~ ~,:,::~iiit~t;§t:,,. 
j ,•u•••••• .... •••• .. •••••••- ,atlihim hadsrrege nPJrY''enei:er ,1111: 1f királ~- a J.ipl1t-n•ml nagy. ~ .. :::,ii;;~~J~ ~.~n;"~t!t .. ~~~ }:.••••••••••••••••••! ,-1~ -riiil·tlrn foglyot ejtett. l..n111rztJt"t adomúnyo1.ta 11t·ki a """"' fo1:; míL~1úl n;•1111,,1111. T raugeri fiókiroda 
i 1 • • SzAlllttmk • 1M."•n,,; t•ll•h•Jtt"" br• 
1 
: ZV ARA ÁGOSTON : ~hír nowmber 30-án mPp:kapt11 i1111li1•ki1u11>1rn~·,,J. kiil;'{ti'u~-~~~,t .~'.~~t>I. 
• : 
11~:J";: \t~•,r:~:h 1:~·111:~1::.:.a 
















, .. :w , onK, ,. , • 
John L. Lengyel bankhelyilég-
Irodavea:etó: Lengyel L. Jino1 
Poatacim: Joh L. Lengyel 
Mgr. Magyar Bl.nyiulap 
TBAUGEB, PA. • és Barrisburg, m. ét kör- : •••• •••••••• • •• ••• • 1: nyékén a köli&mert köajegy. ■• L,·gujabb szövet:.égt·~•·ikl:'t arra ,....-..-.-.-. •··· •·• • • ~ • 
1
. 16, P:t:NZT XttLD &I ó-haá.-- • Dr. _Bernhard Dcrnb_urg, a né- ha~1.uálják, hogy a dr6tsö\'ények D e L Ga . 
• ~t·t b1~~alom egykori gyarma1.-- rlli•n küldik harcba. Ei,zyik olasz r •oR, ·Ös ms OZ K.A.ROLY 
: b& jót.álláa mellett, u ole■6 ug:i,1 muw;ztert', az dmult atom- njiuí.Jt irja, hogy ).[onte Cordónál ltj,Je,J • ...,ppal nendelk8&1nt ül a traugeri irod.A.nk megbitottjL 
: Et t=-:t,.=pjf,ba, ~i~i':"' -~~::~~k~::~d~~ •:.:~~:: :;:." :~•h,:~,~o;;::,7•~~::,t:t 10~':~ci'<i:ffi~?Ji~?' !~~,:~=p~:t:::i~::i:,~ ~•~:ire:; 
I• Dt•ruburgot kile9eékelte. u DJ• r•yek f'llen u olau haJ.,·e1:f'tÖség. éa atok árát felvenni éa nyugtá..mi. : junius elsejéig e vidékr61 , il!ghól az Cnio . .llegbocsáthatat- A r1 lizptott, felduhös.iktt álla- ••••• • •• ••• ••• ••••■ 1 
t • 66645 Korona '9 90 fillért la~, b1i111~iil rótták fül, hogy meg- tok neki rohantak 8 ILZf',t>S drót- : Fi t N ti" ) Bank ; VENDEL A. SZASZIX 
1: utaltam. c■upá.n Magyar- l.'lozte llryant. ho~y hetekkel u- tÖmf•J(nek I állitólag olyan r,~st • lfS a ODa • 6il D1111 Ave. Am.bridge PL 
: országba. honf1tánaim meg. rlütt &tt. mer~szelte mond~i, a v6.gtak azarnikkal • patáikkal : DIVERNON, ILL. : ki fel van hat.alma.na uon ~ vi. 
• bwábóL m!t .•z F.gyeahlt .\llamo~ kU.lugy-; i1 \"N>zr1Mm 'akadályon, hogy az : 3o/o ~:T~!:a~TO?\'K. : <iéken ~ Magya.r B&D.:,iul&pnak 
• mm,~ztere csak a mult heten mon- ! olau had!J(•l'('SZ'. kl'n>Utiil hatolha- • Vea:re.. taJUnk 1d baattünt-L • el6fi.zetőket venni fel. 
: A környékbeli magyarúg dott el . .l[erl tagadhatatlan, hogy I tott rnjta. 'i•■••••••■■■• ••••••I 
,
1 
! uiva~ö~::'!"~e!':om j:~k•:1:at;; :~::~~;:!~~~;~~~: . Ez a '"it11t111nak lát~1.ti hi~órin --- Harrisburgi fiókiroda 
• EICY pontba.n azonban feltétlenül 1ira1. M1l't, d.,. llj•mmir!M'tre 1cm uj. Dr. e. w. Turner I August Z~ara ba.nkhelyiség 
■: Vagyok pártolóim. jóbaritja mt•grgye;r.nc•k, '.\(ind s. ki•tten azt .m miír a hábont kitiiré~•• ellStt ORVOS Irodavu~tö: Zvara ÁgOlton 
Z 
i111itják, ho~y II háhoru tartama tudtuk, l1ogy a.!'.7.IIJ"'\.'B:.marháknak: Kéri a magyarok púU'ogi.- Post&C1D1: Auguat Zvara : Vara Ágoston 11l11tt amerikai polgárnak semmi uagy t-1.1•r1•ptik lex1: 111- olai:.z had- út. Mgr. Magya.r Bá.nyáazlap 
• ker,•1mi valója sincs akárm~•lyik 1wri•g kiitcl(,kébrn. H.A.BJUSBURQ, ILL. H.ARRISBURG, ILL. 
: ffARRISBURG, ILL. onw,g kereskedelmi vat<,· aki" _ ~ --· . • --
':.■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■• K;;netl,n a Lusit,nia et,;;Jyeoz. TÖBB IGAZSAG MONTANABAN """ '""-""""" •~• mlo<I<·• "=•· . 
•••• • • • • • 11111 • • • • •• •• •••• t,·-·. után mondotta ezt Demburg. . Kl-r.ft'~~~;;:.11~..aJr.H4~
0 !111~1a~'!::1.it"Í..<'p _ , ~~g.~~:n::•~é~visel~ a Mag~ar 1 
• f'.7Pmélyszállitó gö.zöséo. ' 1 ... 1 .... lo ~t~•,•,~M."...... Pittsburgh vidékén 
: i .\, ,,ta folyt ellne a 1ajua. Ud- A montanai illam1_ munk!.1-ká.r-, ,,Jt-a,;a,'•lu-t. ltélei , furc1 , Joga'~ el,öriu-
l : Logan vidékéről • :·,·.,.s e-nb1r l"térc nem d.rta!t ·rit I t, n·ényt tdAig m~glehttó- uok ,:nak ;:a':,~ feh!t.efrre, • 
1 
t n . .: anug •Jtot. mutat neki a ,·eu• i;eu ig~gtaUluul L:úzclh-k, mert I Áára yueru nyugti-. 
nem ken már:" 1·orlr.ba 1ml, f 1 ·11 U:t'"l''tet l'8 a mnlt uomhaton J1 hl.nyiuu: kn•.:Se~t l'gyre-mA1ra · 
I PUZT AXAB HAZA Ktn.. : ~~1r~-i' gia };
1
~tth. !::;~~ n:e~::~; :::~u:~~~:;~~~~ 1~o:t h~~:: az l:=:: ;i:~db0:rg~k::ta i= 
1 DENI AZ 0-BAZA.BA I Br· .. m. ség ■ l1euámito1•.il: azokat. a na- marzyar blnyat 1epekct. 
1 ♦ M ft'ICfólep:t"<o, h<>IO' at>w rorkl "U" A "D"l:l"IV'" pokat i", amikor a majner nem Il.ONK.A L. MDIALY 





lr.illdéí.e vf.sett. mt>rt u culr. HADSEREGBEN. ~t t állapítottuk meg_ .. ).r.ost <-snk JONff KOLf.S" 'R a Magyar Bányáazlapot Edward&, 
bJ.uáttatJa • dof&ot 2-8 oappal. l -- 1 .:iokat a JLHpoknt URmltJllk a ke- LA villen, Ill. éa "\'idékén képviseli ~ 
:t:N LOOANBOL XöLDöM Xt'-1111 tország t's a monarchi!l „J. lr, set mcgAllo11itásáulll, nmikor a1, :;~'~i~1~:~~~1,~~ joga van lapunkra előfizetéseket 
HAZA 
4 1 · · 1 venni fel A P.E;NZT l'll~t'{l'f'I m,•g az ör1 öggí'I iM 87.Ü- 11tnl:,1ú t'\·h('II ig.vJm dolgozott a GIG E . . Oth SI. l\"F.\\i "\"ORK 
hl u Amt'rlcAn E-epre. Oom• ,·dkn.n~rlf'k a ''barbárok'' C'llrui bányli!iz t', ilp•ll nlnpon kapja h,·- •••••••1•••••+♦♦ ......... ♦ 
1,aoJ· dllal ft>l«-l•~~t u 4 irhíluuljáratnk sikerl·uek l-rdE"ké .h•I! éllt' itlt'jt'·u 8 frle ki-rn, ... trt. .\ ·• · ... .-,. ~ , • .. . TEVAN ANDR.A.S ur fel van 




: 1 hluil a megtii,zteltet~b,il. .\T. au- l • llf'n, 11z uJahh rt'nd ellen, de min- HONFIT ÁRSAJM! lapra el6fizeté■t venni fel. 
gol-frant'ia-oro111: szövrtkez{,s lcg- ldrnf,>J,, hirt',!lág rlutuitotta <'ikrt 
h t kJ 
I 
tb u ihh feiz-yverbarátja, ar. olas.t. lit ll"N'setu-I. '.Uontanáhan ,issze- RA ÁTUTAZOBAN VAGY :t:rtesitjük a Fairmont vidéki baj-
: olt)" az pon :;:~ff'- en ot .,. , .'.Sre csak a azan-asmarb6kkal :~eD ·~gf •lj1·hb 100-:!00 111! . .gyar b1,j- ttz.r..ETI UGYEKBEN Un&ink&t, hogy B ORNYAX: .JA. 
: SIESSEN SEOITENI A •t barátsáa-n' X°<"-r: :',h;tt ér• i·.ámmi: élhet. NORTON, VA.-b& .TöNNEX. NOS ur, Buter, W. VL, lapunkat 
: K:tBEM KERESSENEK mloden tekintetben képvuell, fel 
: CSALA.DJ.AH 
1
,--------------------- FEL. van jogoaitva el6fiaetúi pénz:ek 
: "=-~-~•~;in••"'•"~•,'u"•',".:!o',, .. .,."" • ----------===c..c.......c.c..c..c.:..:..:=c.:.c:..c felvételére ét nyugtázá.ú.ra_ 
♦ .-,. n,i ,, an uereztek mAr q,gyont. hlm ,·•t, be,:,!,-~ r,,tJőtJ1::,1mAn7ollllal. JZLE'fF:S '-TELEK 
• mPJl.·tL : E·· mindeni! me,:tehr1!. aklbea nn .,...,... __ ,.....,._.,...,. r. 
I . :♦• LAt--• mJ,•,•,•. ha """""ba .: ,g,' ki, taWéko01dg „ 61elm A TISZTA SZOBÁK Ma.ndel Sándor ur, a köaismert magyar.angol nyelvtanitó jelen-
leg lapunk érdekében a nyugati 
államokban utuik és fel van ba-
talmuva • Magyar Ílányáal&p 
réaére előfizetést él hirdet.én ven,. 
ni fel 
efg. Mit tahUJunk rei és hogyan 11• 
1 : : reuO.nk péntt nle, mecmondla & S 
1
: A. J. Durchinszky : bada.lmt Ctmutató, melyet 10c btllre.i 
1 ♦ • elleoében blrklnek ulveaen küld a 
: h :\1Il"'ril'.itn F.-CJ>"'8• Compa.111 i, 
1 : lo~nnl kt'p,·l..el6Je. 
1
1J Logan, W. Va. · 
: : .......................... _-;:.-:..-::.-::.:::: ____ ::;_-_ -_. 
Both Phonea . 'o 189 
Gaskins és Dagley 
Temetkeséat villalko16k 
él b&luamozók 
18 W. Poplar Bt. 
RABBISBIJBG. ILL. 
.......... 111111111111111 1 
MINDEN EGYES PtNZKUL-
DEMtNYtRT JóTALLUNK. 
{,s \í': 1:m:m-:TI 11.\Z\1 "\Yl'(OT.\\.\J; S;f,()f,(;\f.l'"\h, 
lhu-,ira 11nnak. ho.r~ JU oln,, I• luíhornt 111,•ut '114:}lln,,...z.iil[ t-Ut'n. 
11,1 mint Nhlill: 1 ... tdJ•· tt-h•Jo,,,...f1: nwllt-tt n h•w:ol,·-.úhh árak nwlll'tl 
k.1ihijüi.. • 1lt•n.1.t i. • klfi1t"ti n1I .,~·•l•í n, Ul{tát IU Áh••l"li ..aJMl.ttU 
aJ,ürá,1,hal a l1•i:-rin·hld1b 1,lt> alatt mf"l[k.i.ihljük. 
lrjon még ma pénzküldő ivért. 
Tt-kinlf'lC\!I IC!ll&/1-1,-, 1ti:+ 
EU1meren1 hogy 10, aa.111111 koro1 a öautg felvett .... Azon-
,,. 1 n1lam IC lffliréh· lg:11olbl 11elv#n1 nincs. A:& G.Hg atvé-
1' cli:or :tll11dn1féle 1guoh·!ln1t al4' lrv. 1tb. adtam. 
11103 Tibor 71521'1 hor,l(•rAI Karl FarkAII. 
KOl"...JE(a:zm ffl Jocl, mint kalomd lilt)f'kt't .._b•·Ml•·n ellnth-
zünk. 'lt"elnltaJruaÚ!lt,kat. nt·n.ó><lf.-t'k.t't. kiótell!'Z"f"én7eket.. 
nlamlnl min,lo•n fajta c,kmányokat klilUtunk M konzuli 
hltf'l~ll(-•I ('11.itunk. 
EG\1-:Htl.1 JL)T.)JT.\ THOO.\ \'lR<ll~I.\ ALl,:'-'lllAN 
ELVtlNK, PONTOS :tS BECSULETES KISZOLGAL.AS. 
Ta.nácscsa.l mindenkinek ingyen a.r:olgálunk, 
l'ontOfl dm: 
fSASZA.R, VASS és TÁRS.A 
Bondtown, Virginia. 
Importált hual iruk 





Midőn ba.jtá.rsaink laká.at váJ. 
toztatnak, kérjük 6ket, hogy a ~ 
gt cim.et okvetlenul irjik meg, 
mert addig nem intézhetjük el ké-
■ 1 ...... --♦♦--♦♦---~ relmüket, mig régi lakisukat nem 
A Stonega Coke- &; Co;_i Co. ~djuk. ___ _ 
aives,...., a.lka.l.mu magyar bányi. TÜ Ö , LAT 
stok&t • telepein. r KI N AJAN • 
®®®®®®®®®®®®® 1 ~~~ .:~!. ~::!~ ,:.:;:•,•:.:: 
Kossuthville város lesz , ' ~ i: 
Ald Jó 61 o1l'AÓ farmot akar 'fenni ~~o~ + ~J; ::it~:z~~~ ~~~~ !72.::: J;~-.,;_;;;;;;?i~: 
tos Jö~Je -van, -mtMk a m~ar'-lhe-- i!c>-; 
=~:nir.r~an!,~e:,J~t~ !~r 
,roaltqt ad ,:ti ~-
\
Holczer Mihály, telepítő k i 
fill K011t-utbTillt1 telep vf'U"t6jfl 1 ""., 
j 1246 COBPBEW .A VENUE , 













































1' T H E STATE 
"·"·:;:;!;""Tl I ÁLL A M I B A N fi 1 \l,\P:::~\TOTT 1 
37 4-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
MAGYAR BilfYA8Zt.AP ,----
[ Háborus jegyzetek. 
REGCNYES ANGOL GYöZE-
LEM. 
AZ U- HAJO SZEME. 
.\ h,~k,• .szélcs,indt'~. J)O'-il&d.t fo11tns11.hh 11egt'cl t•szküzr 11 V.t'lll, 
napjain 1.s megcsl'tt, mikor levél 1•~· látl1 kJsziill·k. rndynt'k s1·gJ-
A JÓ SÖR HAZÁJA 
ALAPTOKE $2,200.000. KöRtlLBELtlL 15 MILLIO 200,000.00 KORONA 
.\ Sta1 Bank klinisc a. ;\EW YORK ('LEAHi\"O HOl'SE-uak. mdyl11•1. a leguagyobb ban-
i.llk és Trust ( 'on pau_\' -ok tartoznak. :Ez int,h1m'•11,rnek 47j millió dollár ti,két [,,. :?,6:J9 mii-
e, fnrgal. 11 kl•pns, 1. 
~1•1n r,•1.diil a f{m, fiiszál a rétt>n, lyl>vel tiíjí-kozui tmlják mag11k1i.t,1-c:%.<7'!1~""_... 
hol{y nal{ydvl11Q'U, cle hiiu1yosnn " a mt'lylyt'I látnak mi11t!1•nt, a1 
:~tQ~~~!f 
<:t1 (ompafl.,tf. 
JI, t ,-<,ink, ill, ln kliewu·iuk kiizé , rtoznrk téibht·k között 
New York á.llam • . $375.000.00 
Az Egy. All. Postatakérpéru:tá.ra .. f197,000.00 
New York város fizetőmestere 
befizet ha.vonta. . • . . .•. $190,000.00 
t&nitók, rendőrök, tüzoltók stb. ki!izeté!ére. 
EROS MINT A GIBRALTÁR SZIKLAJA, 
.\ ST.\ n,; H.\:',;K 111. utoh1ó ::!11 ~,- ttl11tti 1·m, lk1•11,~sf,1lt'k ki11111t.i.t1Íia 
1 R90 JanuArbao 
U99 
1904 
\ .\Gl'O'.\I ,U,1 •. \POTi 
•••• $ 470,000.00 .• 
• $2.300.000.00 
$8,6M.OOO.OO. 
fr];;zt>r1•lt uj-.ágok :\lontt• Christo kiiriiliittiik, a tl'n~•·r i.zi11,· fpit'tt 
grl)f izgalma-.. tiirtí-ndt't irták tiirh~nik. P1•ri-..kop11ak hh·ják t•zl 
m1·.e r1•mliirriportuak. igaz, ho(ty a kl·,ziilt'·kd s tulaj,lonkl·wn 1•gy 
,·mwk már uagy idej1·. )[0t;tftná- nagyon rt'gi tahíh.nány ,Johan-
h11.11, plá111•, mi,íta ll hiihorn a kel. m~ llt'wlius 1lanzigi t•;;illagii-..z k,~-
kttl•uél is nagyobh tömt'g,•kh('n -.zitdh• az eh;iit 164-7-bt•u. 1íHc-
t1·rm,·li az .. ~1•rni·n~·1·kl't. 11incst'II lius 1wrs1.,• 1wm u t,•nl(Pralatt járó 
i.ziik-..é~ kiiltiitt hin.•kre. ha ('-.ak hajúkra gonclolta ki találm!myú.t. 
llt'lll kiiltiitt ,föulalmi hir1·krt'. a hant'lll azt a prohl;"'nuít oldotta. 
mi>I.Hkhiil a ,·1dl,fflgha11 nl!mrly m1•1(. holl.ran lehf'l valami zárt 
niú·iú uj-..áf,?ja.ina.k alig jnt. Pt:J. lu•lyr{il a. szaha1lha kit,•kintl'ni 
dái1l az e.nf,?ol kii.zii1Ult'g nlóság. rp-yetlt•n nyiJá„on k1'r1•sztül és 
l?ttl 1•ltikkatlhatna u p-yözclmi hí- uu:gj;; minrl,·n irAn~·ha 
1909 , $14,800.000.00 





. 16'11,000.000.00 korona rt·k után ,·aU. szomjusú.gában. ha A pcri!ikop tulajr~onkt'•pl'll 111-mll'!!,er------------------,,~ 
l{('IJ1·ut'·lt'k 111'hl'7RII )r.f'rt'-.('11 lli'·111.etf'kt'I a Stnte ll.mkba li.amato7.AS (," mt'~ir:t('<, l't'.•gett, mert a 
Stal<' Bauk t"l,(Jikt' Ilma lt•~rl•~l)b fi; lc-gmuoohh b.11nkok11nk, lll!'l)('k '\1•11 York IÍllrun Ba.nklnp;- I)('.. 
1•.u-t11wnt•Ji·1wk ff'liil{)l"lt•lt• alatt álhrnak. 
A STATE BANKNAK KÖZEL 100.000 BETEVőJE VAN. 
·,agy iu:ldi forgalm1111k l1·ho11~·0\iU1"'f1ra t-s t. 11(!yf1•h•i11k kl'uy1·lmí•r,, HAT fiókbankkal ren-
delkezünk. .\ Stttl•• Bauk "leggyorsabban, legbiztosabb&.n, a legolcsóbb árfolyam ét teljes 
szavatosságrndl1•tl kültli pí•11Zt•l az 1)-hazithu. 
Thf' Stalt" llltnk fo,:;lnlkozlk tOllihbá 1lfnzl)('\(altá~-..i,I. haj(,Jt>Jt) f."ladA„¼ll (.., mlnclc-n a ba.nk-
~znknui.lu~ ,ii:,:I, t1Jo:".1 It-lrkk<'I. 
J\üld1!1-'ft l-s lwzo ~::. l1·v1·ldt Tht• !•Hah• Baul„ ulti 1. 
Tanát· ut, f,,Jvilágo-.itá~t h[mncly ilj.!'~·lwn s1.i,·1·sen ,·s h·lj,•-..f'!l díjtalanul ail Thr State 
J,auk. lrjo11 magy11rnl Th,· Htafr Banknak,: .. ün 11111gy11r vála. 1.t fog kapni. 
The State Bank nyitva va.n reggel 9 6rá.tól este 8 óráig. Vasárnap és ünnepnap kivételével. 
THE STATE BANfi 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
(D1':PT. )[ B.) 
111. 1mgol uj„ií1,tok az ökd j1•llrm- t'gyí-hh, mint "g'Y kiin}·iikalaklian 
zü találl•kouysÍ11?gal í•-.; azzal a ki• kl'tsz,•r hajlitott mt't-'-zt>látó, mi•-
hltú""a.l. ho!,l'y ha 1liailal kPll, hát l.nn kn1•-.ztül a ft'n;y-..11g11rakat {'-. 
ksz diatl'al. nem lk'gitrnének a. ba• wle ~,gyiitt n ké~_·t. a kiinyüklwn 
jou. E1tysz1•rü,·n \'i;;-..za. tí-rft>k a 4.'i fok a.Jatt t>lhrl.n-7.Ptt tiikör ;;,, 
rl•gi dirnthoz, mint 11M1á11y l•wi a gt'l~·l•vel ,·l'zcttt'k a megfil(yelii 
a pári;;iak 11. krinolinhoz. .A kii- s7.l'mi'•ht•1.. A tiikrcikf't kt~öhh a 
lümhsi:g t•sak az. ho,'t'y .. nuttal tiik{·lrtl>'i n1tárWr,;'-Ü íiwg priz-
nem regí-nytkböl lopnak, han._in mákkal hPl}·t>tfr~itcttí-k s i,'t'y egl-. ~ 
~;·i~~-i', ~;l~;~l~~lll·~é;~~:~;k~~~r{:~ ;;.:.7.sE!:~ti~1
1
~: k;:,~t k:t:tk.le,;~i ~ 
lqz-,·mhí.s rt~,zh•frket köziilt az tif- 11 IH'!W r1•11ds1.nPkl't hf'iyPztrk e:, § 
rikai vadá;;zoknak n németek el- ., i•zilltal mt'f! is nni.cyobhitotU.k a § 
h·n inh'•~••tt g~·1iztt•-; tám1ulású.rí1l. kt'pd. .\ teng,•ralntt járok hosz- § 
mt>lynt•k t>füuá\hatatlan Prejt• szu kiinyiik karja kin)·ulik a viz § 
alatt h•heh·thmiil omlottak iis;;;,.(' fii!t;. .\ frlsií lrn<'si" rP1Hlszrr a § 
0 a n!'-1nt•l hailHl\ások, mint'. a par- IHthntiir mindt•n irányába forgat- § 
..... ••••••~;-;;.; .................... •••• .. •••••~u• fu~t. ~a k~h~ik a_ m1.~ra.. E_z _a h~tl,, ugr. hol,t')' \'al~siiR"os pano. § 
• • • : ._z,•p, 1gu1.tt11 1zgnt11, szml's h•1r11:; rnma kPrul a megf1gyelö szt·me =: 
HAJóJEGYET : AMERIKAI MAGYAR SZoVETStG : bizonyára hMI CS('fflt'jtt' volt az 8ll• t•li•. Pl'r ... 7.t• az l'tt'is, -- nP~·-iit- § 
: .\Z ,\:\ll,;R IK,\I '1.\GYAHS.\GOT ~IIKDEX TEKIXTETBEI\ : gol ,;t\'Ílg~·unk Ps a zsol,Jo;; had- ;;7.iírii!i na~yitfo; daf'ára i!ól még ~ 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörf6zde minden osztálya egy csodája u emberl 
leleményességnek. 
RENDKIVOL VIGYAZfüK, HOGY SORUNK 
TISZTA S ELSORE,D0 MI,OSSGO LEGYE:<, 
AMIT IIIRES ORVOSOK S M.ELMISZER 
SZAKllRTOK IS ELöSMERTEK. 
A NEW SOUTH SöRöK A LEGFINOMABB 
HOZZA V Ai.OKBOL IU:SZtlLNEK, AMIT CI.U: 
BESZEREZNI LEHET .. 
A vis, am1t haunllunk, a Cumberland hegy•érek 
kristálytiszta forrásaiból ered, melyet yondoaan 
megazürünk. 
\
: K~P\ ISELö ERKöJA>,1 TESTCLET. : ..,,,rt•g vitfz 1wmz,•te alkalmasint kiP~i a kíap, nwl\'t't k1•r1•k llll'Zl1hen = 
„1:;~;!~;•,~~1~t~'";\;j;.1~~:~tt::t:!::f ~u~f::ff1r.;1 ~~!re i hitt-lt·-..,t".·f{t'hl'l1. .\z afrikai \'adó• !júknak gyakorta r,,Jszinrf' k1•ll E A SöR A LEGKIPROBALTABB R~GI RECEPTBE 
H'V:f~t.ek nilam. fordulni: i !-.zok páratlan hrarnrjiit taláu az t m,·lkcclui, hof!~• i~azán ponto;; tíi.- E: SZERINT KtSZtn„ ?dINEK l"OIYTA.N DUi, 
•1 1'-t,. till·•·tl csa. tlakoWll. AI a tagdlJ .. egyenként k. havonta c»all: tk-. ♦ •·ltr perdg i;,,111 kt'tt,lkt>di-tt annak:. látunk s a ten. ~rr alatt járó ha- ~ 
Fi:d:;;::~ ~t:~r!g:~~=~ e~~Dl> lll'~G.UU.\'\-.nrEntCAX FEDER.ATIOX : t•lfogula.tlan histor!a j;; mt•giiriiki- 'jt'li:07.tí<lá-..t 111.Pr1•1.zpneke11. ~ KR~MSZERtt HABJA 1:8 PilATLAN 
DA VID NEVY I tlt7 Sll'ERIOH. Hl,DG., CLEVEL.4.:!\-0, O. ♦ ttlfr volua a k·lkl',; ntókor s1-ámí1• L"~njabhan a ní•m„t tc,•lmikn := ZAMATJA VAN. 
VINTONDALE, PA. , " 111den p(,uz a p(,nzu\rhoz ku~eol1ó a k.Uvetkezö clmre: : ra. ha m·lll t<irtt'nik, hogy a rfl, 'awnhan 11gys1.tílván tükél!'ksiti•t- E = 
az ii,"vf'fo rnnalak ülr)"Jlök~. 1'1-.RTU,.n R.U-.n:\, llo,c s.;.t, nmmsTEAD, PA. :: (:'yog1) ('ikket átveszi a Handel<11- ·te lt-ni;tnalatt járt'1inak a látók,'- = RE~DELJE MEG A KöVETKEZO FAJT.A.K.A.T: 
eu 11 1111 11 111111111 IIU 11111 •••• 111111 ••••• 1111 • • • • • hliul dmü hollaml lap i~. mely! ;;;.iilt'két <; t'bb<'ll frliilmulta az i.is7.-
IRRRRR RRRR~RRRRR~~~~- a,tirn • eajtos ll<'IU""' becsület,,- i "'' többi nem,etet. Mn,-tiit il- Crystal Pale -. halvány világos szinü ii s,'•g1:vr1 !('gujabh tiZámií.bao 1'.í:;zin-1 leszfrttrk a perir-kopba s l'Zenki- _ p• cJ bo MEGJELENTI MEGJELENT' MEGJELENT! ff tin me~vallja, bo;r ~t e-alá•,::iil •• ,. mé'<> ko1•kókra frlos,tott mna e-... . ...... rostyán szinü i!/ • • ______ i'W ~ak /lZ al1lo1.ata. 1 jl:yanni ejl:y ol- l1 1vrglenwzt Hi rl tudtak benne be- Boék - , • 
1,,~ w, rns{1ja lwkiildütft• a '17.erke-s7.t8ség-, l~ t•zni, a. mrlyröl igt•n l'/zySZt'l'Ü •••••••• - ••••• • - •• , • sotet SZIDÜ 
M • , KI iJf 1lt'k TTaJ(,vy R1·<'it de Jnll'rre de {,s rövid sziimitás mC'IIE-tt mind,:-n 
}';_~ LUDWIG ERNŐ, CS. es R. KONZUL UR Pf 1·~nYasion 1870-71_ eimlli hirt''', mi.i- pillanatl!an !~olvashatják. h~~· Xil tivegekben ilvegene 10 tucatot tarialmu6 li-
i!/ A AGYA o AG 'Jf wt. 111.1.al a f11?ychnezteh•,se1. • hány m1•tcrny1rr Ytannak 8 meg- t!Akban, vagy 3 vagy,,& tucatot tart&Imu6 lidikba.n. ,., AUSZTRI -M R RSZ ff h~g,: 1\ _Dail~• :'d('~raph n.~eysze-,fi,ll~·plf tár,'t':·tiil. E~ a tiikél!'te~ IRJON áRAnRT S FELT1.:T,.ELEbRT. 
'4 'Jf ru 1•1kkt•t s,:orol-szora, bl'lurlH-be- pn1-.kop tl'tt/> lchrtové, hol(y az ,., E~ s A HA' BORU líf tiirt•, {•pprn (',a_ k a e~apatok nr-1 r hajok hamarosnn ratal(aljanak Minden levélbeli ren~~toa&D. és tigyelm.eHD 
-M ~ll , {•w·k mrg\'áltoztatá."á\-nl. ml"gta-1 a7. angol cirkálfiln-a Ps torpC'd6i-
i, Jíf l[1Jhatjitk a. mii harmadik fejeze- kat halálhiztossá.g,'t'al 1öhrtt~k ki 
~ CJMU TöRltNELMJ ALAPON JRQTf REMEK KÖNYVE ~ té_b,•n. )lrg is tal.Ufk· diesösé- ,rójnk a, ''" vilá• ten•e,é,,,•té-
JA ' , , • , 'lf :~;;~za~:t~:: a:::t~:1.:~~•e ~:~. nek le~nagyobb bámulatára. __ ,., MAGYAR NYELVEN erde~es kefpekkel.illu~~t~álva ,,,
1
;, ,·,11 ,1 hrlő;• ,.,mmit. ~fint lát-1 Kapott már ingyen ~•~t? ha t( kemeny vaszon d1szkotesben ~ nirnl/,. • .,·o,elrmnek kl-t ra,tá- nem, akkor még ma küldJon_ be 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!11111111111111111!)!§ ( ,v ja v11n: - az egyik, melynrk el-1 egy dollár és 25 centet, a llllért -1 =========================== ff , hn/llhnlatlnn r.-•,;·mk, és _a má- kapja a Bányáulapot egy évre és Az Elkhorn Liquor Co. ~--
" 1,l'UW l(ó tm"<iö ko·o-:iol ur e IIAIQ' gon(ldal, .n,ahal f.o~ln lko:i6 .!,Zaka.."~ teljest'n uJ, hlutalo,,; l>!ii ~v· s1k, 1~_1.Ply1wk reg halott 1r6k s egy ZAR lámpát, Siessen mig nem 
,;_~ , . ._ luwt..'-ttrt'tl.'l1<1! thlN<'tt IHeklll'I mei;irt. mu,·e 1,11t>gblzha10 adatokat tar1-1ruaz. /íf szt·rzn1. késő. A LEGJOBB ITALOK LEGNAGYOBB RAKTARA § 





....... ,.oo,,nknak "" törtfnelml ., .. ,. óhaJI ''""' • "'boru.o. """"' '"""" oknl•a ~ ~•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'111111111111111111l11"' = oca on as, a. §==========-1t, ft-.i l,;-mt·nlf'knt>k, m<'l)'t'k a Jele11legl európai hábo,, "" t'l6relátható ('l'('(lm(,11yfre 11h.H·, ho~y .\untrfa. =:. • · := := A LEGJOBB KISZOLGALA.SBAN, A LEO. 
'l!4 111hoz lf'71'il('k. '1ug)ru-on.l.ág Jg&7..!>Úgos 1i~r(,t l'rl.t'lmcM:'n ,·klhes. 2f =: = = OLCSÓBB ARA.KBAN MI Rf:SZESITJUK 
J't~ J;-, az ('!..f, kiin3,·, 1111,"IY ugy .\m('rlkában, mint -.(' 11. t.úJ(·ko7JUlanokkal (~ .!>Zl\ntll-ko,i ri\galnuu:ók• /íf § A V ALóDJ HABQRUS Tt.RKtP ~ ~ • A MAGYAROKAT. 
fi l'u...-J116hnn Nldlg llll"ajt'll"llt, hogy .\u.•.i;trJa--:\fa• l,al ,,emh('11, ugy e kiiny,·t'L ol,a't'lleni.il oh~<.a t'I. ,~ E: E: E: 
J!I ~iuror..zág ll„wu)át 11 háborut okozó t'IH'm(,11,-f'k• 'l('g lllJ.")llllk rúla 1Q·ö1.G1h f', hogy önnek ron- lf § § § Fizetjük minden egy gallonos rendelésnél a 
~
- Ion, Irodalmi ,-zlnn1m1lm•. & lortfneln1l adntok 10" (·rdt'ke f." ko11)v rnrlnhmit 11<'111,:,,.nk l'<mt'rn.l,_lia- ,~ E: CSAK MOST JELENT MEG. ~ § sdJ.litút egéu 200 mértföld távolaágra. 
aln11Jún, a hh11t1.1tt ('mher tollival tlirK)llUa, llt'm l'<mt'rtt(- 1'< te11nl hanítnl. L,m('t'"V l'I, ,(>t nulő- /fl4 § =: := MINDEN N:t:GY GALLONOS RENDELt:S-
llii l!'lrá.~!t adJu no;riznln f" ll l"r«'p;ovina Po- tuld 111,k t>ll('11~fi:l.'I korl·ben Is. ,1111e,m,1re e'1. u nnek § EGYEDOLI :t:RTELMES HABORUS TÉRK:t:P. § § N1:L, MELYNEK 1:RTtKE LEGA.LABB 
"' hliknl t .... 1taz1la.1"íl{'i ,•i'-ZOD)llllnak <1 megvlh\l{itja lt'hN,.(•f:t"s, hOI:) 'ft. ntnfUIII' k~)lt'rf'k t'S't>Jét még f' = = = 
ft~ u,on okoknt, mrhrk a l11pJiít k(·pez.lk a nalQ' regy• 1·rt, .. <'hbt- t<'g)P a1. amerikai kuut•lf'ml·11y rolr.011- líf § TARTALMAZZA AZ ÖSSZES EUROPAI ALLAMOKAT, := § lO DOI.LAB, EGY FtL GALLON AJA.N-
'1!4 H•n.'fl kiiz,IPlf'mnl'k ~1rlnl", n Jog t,,; lllaz><l.it <'rdt>kl·l~n ,v E: OLASZORSZAGOT IS. § 1= D~K WHISK.EYT ADUNK. r.., , f>f1.1•rnJ<'l-(,1 tArllral&s lt>folyWt a l!!-,.c-nti hü• A könyv kiadáaán&k tiszta W, = := =: Küldje houánk rendelését, vagy keressen fel 
~
{ 1·11 í-" Joitit~,.1 "1J1kl·rtt'lt'n11nf'I 111uta1Ju be. jövedelme részben az el- ~~ ~ ~ ~ be11t;ünket személyesen, ha a városban id6s:ik 
-., " ON"'"~""• , ...... •••~""'' <• """""'" eoett magyar katonák öz- = KULDJöN tRTE 25c. Bfi YEGET. = = l •núk bonfitánaink szive, pártfo-'••~ 
~ :~::;:n~;:1:1:{~k:l{)~l:.;:~~l~~- bl=~~;~ <:c:~:·n; vegyeinek és árváinak van. . ~w ~ ~ ~ .. , ITALAl~'K .m.JEOl"Z~. is-
,._, l.•in),·l><•ii kt·rtilll'k eJö-..wr nylldnO!W\g.,., SÚ.IlV&. . . /íf := K:tRJEN NAGY Ki:.PES ARJEGYZ:t:KET AMERIKA = := YUrüe gabo11a pillnka gaUonJa f!?.00 •2.M 3.00 4,00 3.00 
'l!I \ S7.('rhhtho1. kiilcliitt ultlmitumot hO"-'ffASnl,. 1.udwl,r kon111l ur e muve olyan nngyérdeku, ~v. E: LEGNAGYOBB MAGYAR ARUHAZATóL E: E: l•'t'hér ,tahona l)AUnka gallonJa ,2.00 2.M 3.00 ._00 J't' l,an t!rgritljH f.i l~i;thüen vtláp;-ltja n l<'K• h"IO' t'ltl' 11merlk11ol e{,g n(·met nyt'h"l'(' 111 lefordit.,. #íf § § § ti!1;:c:';~~~nak!"-~!'u~:Ja ::~ ::: !:! 4.,00 
t( \z .\U'<7.trla-"llf0"8ror•m\g gnulaságt ,-~- httta. ~•-' ~= Em1· 1 Ny1· tray ~= §=_ Borori~ka gallonja '2,.00 2.30 3.00 ... oo ~ Ll'gflnomabb tea rum pllonja 2.60 3,00 4.00 Teniert (Com p.illnka) gallonJa 12,00 2.60 3.00 4-.00 
'Jhzta er64 tlnom a lkol1ol (aplrltt1•2) 13,00 4.00 S 
1111111111111111111111111111111111111111 
t( ====================== 1 '.filllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllhlllllllllliFcl ~ ~~;:,:;:,;t,:,!'i:!'~:;;\~.'.:~~~•-"'~~ • '.".'.":~."":'. _,r.::::: 
t( mely összeg akár ajánlott levélben, akár pedig postautalvány (money order) vagy check '1« ~~P.•_,.)tlP-'tl(~IUtltltltP.~lltl't•.1u•.1tttatltlltltlltlltlt,lltMlil ~ !"laQ' ün•g örök ira 2 tt1catoe l!dákban lidink&tt . .•... , 8.60 
t( 
utJ"án a következő cimreküldendö ' ' ~"', ·1 The F'trst Nat1·onal Bank ! ~ . .,. ............ hoNl6 tlnnm .. .,. u,,. '"' (n~ .. ,) .. ,10.00 lll F.~tt'nd/1'.k 61'1. lilzotp;-!ljuk a magJarokat beco,illettel, Ont 1a 
ti-..ztl'._,.(,l,(e,;rien ki zol~AlJut, ha tiflünk rendeli u Italait. 
~ "Amerikai Magyar Hirlap ~. EBENSBURG, PA. ; ELKttoRr/tíQuÖRcÖiPANY 
,., ~ _. LEGNAGYOBB, L.!lGEROSEBB, LEGJOBB. -- 1 P. 0. BOX 57 POCAHONTAS, VA. t( 239-241 E. FRONT STREET P. 0. BOX 417 1 t Töke és felesleg. . .$330,000.00 S FIG\F.l,,rnZTETJ<K • w"' '"'""nl'ba• •••• ....,., .._,,. 
JA YOUNGSTOWN O ii ! Rendelkezésre áUó öaueg ...... 1.400,000.00 s i::~~:it.'~~n=k~1:'!1t1i':~z~~\~1 e:;:,L':1r.":mcso~!"~n~e:u-:;a; 
}';t ' • fii ~ BET:tTEK UTAN 3 SZAZAL:t:K KAMATOT ADUNK. i 100 dollár f-'11 6 h•h·i oort.i;n II biintetffi rajta 11:ar,ú -t&. 
-~~--~~~~--~-~--~~~~~~~- : •• ,. •• ..:1.c••~ ........ a"6t'"..-~~w•~nndn1n11n1w1n1ww--.aea~ • 
Ila l,tW Jő, tl•rta bort akar, Uu~ 
l.rért., Ufl7 ttndeUe epene.n a termel6kt61 
Leg-c>l!Ki 110rban III taJ't érdekelt néne M 
ez az ön fordeke. 
Ohio Claret Vörös Bor !::::-=. 
tf-t) Us.tt.. öreg bor, egy 4.6-50 gallODM 
hordOval ,u,.oo. 
Régi Vörös Borok i2~~;;:6:a1r~~-~~7·00• $20·00 
Tiszta Fehér Borok ~';t'.\·.oo';:;~~;,.!7."-"° 
'C'&J"-xlntfn jó pAUnld.k N eutb Italok mlndrnféle dlautékbul 
Mindenüvé ulllitunll: a1 Egyeeült Allamokba. - Rrene--
Muel teuék a pénzt beküldeni, va1t1 ba akarja, a b:1.nknAI fi-
zetni. mikor az iru llnböz megérkezik. 
hfórJen lngyenN irj(>tp.r:t'keL lrJon mo!Jt. m.lndJút.l 
THE SCHUSTER COMPANY 
Dept. Z CLE\"EL.U-0, 0. 
nek. lklléképi.llet1>ket ön maga 11 
óaszcputolbatna. az erdő fáJábOI. 
J.ltalAnoa 1tddilkodállra kltün6 bir-
tok. E. Mlhfllyi & Son•. Gkn[!eld, 
Xew York State 
SZABADALMAKAT 
klflli:zköúil bel• & killföldön, azok 
értékesil.Wt közveUU 
HERZOG ZSIGMOND 
az E,:ye,,.ült Allamok nabadalmJ bJ. 
,-a~Aban beJe1u.r:ett a:r.abadalmJ ii,o'-
vho 1:1 a buda1-u kir. mdeQetem-
i-(lgzett okle11le11 mfmök. 
tJO NASS.\V ST., l\EW YORK. 
E11tflt N 11N1.ma11 o:sn,.....2nd Ave. 
• ••••••••••••••••• 
100 bányászt keresunk 
masina. ut.án való ladolásra. 
Két tonnás káréért- 60 cent.et 
fizetünk. La.dolók napi 3 és 
6 dollár kim keresnek. Na.-
pont& dolgozunk. Hét-nyolc 
láb magas uén va.n a. ~ 
nyákba.n, jó tető, gú nincs. 
J6 lak6hás&k vannak és j6 
viz. Irjoa, vagy jöjjön rög. 
tön s ne felejtse, hogy MIN-
DEN NAP DOLGOZUNK. 
Main I&la.nd Creek Ooal Co. 
MAGYAR BA.NYABZL>"' 
25 AJAND:l:K INGYEN! 14 K. töltött 
1-1 K. lÜlt.iitl .\.R\"\\'ólUK Hl~\l)hl\"l'l,I KUHl"SIT.\S.\ f'KYl'"• 
111"~•11 (;\".UU .'4.HO:\, t"."-llklmu:)· a m<·u11ylt l<-hl.'l, f'lll(I/Ul,-,.Unk •. \ KI 
)IOST óTUT ,·.,s.<\HOI, T(Sl,C\K, i& fN,t {für,holt :!:5 (;\'U'\"YOIU1 
T.UtG-1:\T .K..\l'J.\ TEJ„n;s1-:, J\(0\"I•;"\ iu (iriiho,; i·" 1M'(lip;: lm• 
1t0rtált n11tott (,ra (moc.lt'I), harmonika, nÜI ka.qM"rt'<'. tilkiir Ml ;I 11Ul;j 
toHetclkk, du11l11 lánc 1-.1 oUn,r0, k('n.-,-1.tt.>t. ml'l)"('n Jt·r.u" 11rtkélK' ,-a11 
J)(',·éf;i-e, karpt'rf'(" úri,·al a flataJ..A,r i;UÍ.nuira, ;J!! kal. N:"VOIH·r (mo-
del), tültO-loU, pl11a. hor<1lvft, bof"olrn.•szlj. nyakkendiiti1. kC-"tA'IO, Ing 
(·11 galh!r11:ombok, i;r)iirü (.,. tollkC-sL 1111 td,át mo.,, ,nlnkl kini2Ja 
e h.lrdt"lbt Nf (bflyt"fC('kht•11 'a.it>· kl-..z11(-11zlwu) be-kültl :.!.l «111n l'IÖ--
r-t', an11Rk azonnal t'lkilldJiik 112 órMt 11 " :!,', darab aJA11d('kot hol.ZA 
TELJESJn l:\(;l.E\. 
Ha a c:,.oma,: ml'i,:érk('z,."•o;('kor 111<•1uuöz.ódlk. ho,:.\ all. (,ra halá.ro-
:wttan J 1 k. tiiltiilt antn). :!4) -=::,·1 ;JóT.AU„iSS.\I,. ,llá~hlrii 1'V."rkt'-




GYONYORttSZl!iPBANY AB Z.LEVl!iLPAPIR A 
MAGYAR BANYASZOK HASZNALATARA. 
24 PAPIR ts 24 BORITl!iK EGY CSINOS DOBOZBAN. 
Ara dobozonként 25 cent. 
A SZALLITAST MI FIZETJttKI 
l 
1915 JULIUS 1. 
ARA N Y=Ö R A $5.50 
U""ll...-1 l"i hoio " :.!.l aJándi·ktill"o m.intt...;-.i,t' 10kflf"tet;, akkor fl,.t"f<~ 
az 11 dollú.r !!."l ct·ntl'l (-.. ;~ N.'lllN 112 11Jánd(•kok ~:lÁIJl~rt, ha o.t0n• 
ha11 11('111 ll"-Z 11_~<'1(.-lfi,tl'lh(' s,ln•~n ,·Js~uadjuk az l"IÖll"JWL .\wnhun 
)).Ú,rkl \"ft;;árol tolunk (1r6t. ,1-:\I hO("h..\ZT.\T s1-;:u;u1T, nt('rt 11.Z órá-
frl .. '() {.: \ "((; JóT,\1,1,AST ,·.u.1 •. \1,l"'.'fK ,11 lm IIL (,ra 20 heu Jx>hil 
f'ltiirUr., k..lja,IIJuL. (-.; l~1•rfljilk TEJ.JESl·:'i P.G\L'i. 
(·a1111dl1húl 1'(<11tll•Wk11ek az ••1,:('S2 öi-~lA'i,tl.'I rlön- be.• kf'U 11.ülde-nl. 
Ji.!Jt'l<'n1Jük. hogy 1-a:ru:-.zTf:\Y C'"=Gl'\K ..e1nu1lfl-lf" mú ('{-ic-
J,t:f"I. nk.Jk hlrdetnf'k, nlnC'tl .;..~1.t'kottetf-.lK'11, tot•m J)('dlg a vidéki vá.-
r<1•,okb1111 ll",·ő cf_Kt'kke-1, kJk utánozzák 11ú111Ug a mJ hirdl"t&ii.nkf"-L 
\kik akan1ak f'R) J6 Jfrtl HllQ' n61 6rit t"ltH·nt>wn G\"A..IU AJW\ 
ka1,11ú,11~ aJámll'kokk~I ~IO.Öll. awlr. 1'11,,'1-olJanak a ki,W,ITI('rt ~ 
h..1-.ltf.:-.ZTi::\). T.Ul.'-.\SU,TóL (-w. núndlg a..tt fog.Ják ka1>n.i, a mi 
hlrdru·t" \"0IL ("lmunk: 
1427 MINFORD PLACE, Dept. B. S. NEW YORK, N. Y. 







St.Paul National Bank 1 
'-----;,T.-PAUL, VA. 
ALAPTőKE ......... $ 26.000.00 
TARTAI.1:K . . . ••. $ 20.000.00 




Kérjük u önblt párt.fogását él üzleti öeuekött.etését. 
R. W. DICKINSON 
elnök. 
J. L. JENNINGS 
p,lnstáruok. 
.. '° .................... , ...................... , .... . 
BÁNY Asz DOHÁNY 
A magyar bányászok részére cryártv;t 
A lt"gJobb #1t lt",:zamatoMbb dohány, a J~obb m.apar MharoJt. 
a Ji:11'616 DJ...,.n6 A"'1talta1rAr11a„Ag nerii mac·ar eplet uh..,.. 
,,.,row nú n,a-u.nt. 
KfrJcn tőJ.lin.lr: kO.toJOt a BA.:V\'A.SZ DOIUNY-ból M lrJa mes a 
'1.6rod.nalr. a dmét. KErJe a at6roú.t61 I• a 86.Dyú:a DobúJt., 
Ha lt"galább b.Arom dollÚ'frt. N'ndel e11:7•zerre & ezt a ~
lr.i11'4rva beköldl, WIJt!Rn lngyen küldii.nlr. 10 darab tbaoa ,.-al6d( 
nlódl kuba nhart. 
~ == ::::::::::::·:::::::'.::::::::::::!.-: 
..... A SZ.A.LLITAST ~ITh"K FJZl.'TJCX .... 
A b4117áu dohány k.aphat.6: 
VTh'TONDALE, PA.-ban: Farku ~1 ÜUC't.fbea. 
E."CPEDIT, PA.-ban: B&Jogh latd.n twet.fbea. 
Fried Testverek. 
MAGYAR DOJLL"JY-GY-'ROSOK. 
407 E. 70th St. New York.. 
VOL.ll 
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